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ZOOLOGISK AVDELINGS OPPDRAGSTJENESTE 
Utredning og forskning innen 
anvendt zoologisk miljaproblematikk 
Helt siden 1969 har Zoologisk avdeling ved Vitenskapsmuseet, UNIT, pitatt seg oppdrag innen 
anvendt zoologisk miljøproblematikk. Et laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske 
(LFI) ble da tilknyttet avdelingen. Siden har en ogsi f8tt en terrestrisk oppdragsenhet. 
Avdelingen har derfor i dag et utredningsorgan som blant annet tar sikte pil i bisti 
forvaltningsmyndighetene innen stat, fylker, fylkeskommuner og kommuner med miijeut- 
redninger. Vi patar oss ogsa oppgaver i forbindelse med utredninger av miljøkonsekvensene av 
planlagte naturinngrep fra interesserte bedrifter etc. 
Avdelingen har i dag faglig kapasitet innenfor fagfeltene 
a) ferskvannsbiologi 
b) fiskeribiologi 
c) ornitologi 
d) smavilt 
Avdelingen patar seg 
I Utredning 
a) faunakartlegging 
b) for- og etterundersøkelser ved naturinngrep 
c) konsekvensanalyser av planlagte naturinngrep 
d)  biologiske verdivurderinger av arealer 
I1 Ulike forskningsoppdrag 
Zoologisk avdelings geografiske arbeidsfelt vil normalt være innenfor Vitenskapsmuseets 
ansvarsomrade; det vil grovt sett si fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Treindelag 
og Nordland. 
Vi onsker i kunne tilby alle som benytter seg av vare tjenester et faglig arbeid av god standard 
og til avtalt tid. For k sikre dette, er det ønskelig at oppdrag blir bestilt i sk god tid som mulig pa 
forhind. Spesielt er det viktig I8  oversikt over arbeidsoppgaver som krever større feltinnsats sk 
tidlig som mulig pA Aret. 
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REFERAT 
Thingstad, P.G. 1993. Ornitologiske ettenindersakelser ved Nerskogmagasinet, Rennebu kommune. Sammendrag av 
prosjektarbeidet 1989-92. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseer. Rapport Zoologisk Serie 1993-2: 1-56. 
Resultatene fra fue &r (1989-1992) med ornitologiske enenindenekeiser ved Nerskogmagasinset, Rennebu kommune, 
Sm-Trendelag, presenteres i denne rapporten. Tettheten i hekkebestanden i den subalpine bjmkeskogen ved magasinet 
har variert nokd mye i perioden, men gjennomgiende har det vært en bestandsreduksjon p i  omlag 30 % innenfor en 
sone med avstand 100 m fra hveste  regulerte vannstand sammenlignet med situasjonen lengre oppe i lia. Denne lave 
tenheten synes i være forhaket av ugunstige lokalklimatiske betingelsene nede ved magasinet (iavere temperaturer og 
mer vindeksponert enn omradet for mrig). Takseringsfeltene i kantskogen langs to tillepselver til magasinet hadde noksi 
ulike bestandstettheter. det beste feltet hadde en hekkebestandstetthet som samsvarte med forholdene oppe i den klimatisk 
sett mer beskyttete bjerkeskogslia. Forskjellen mellom de to elvekantskogene skyldes sannsynligvis ulik forekomst av 
prefererte vege ta s jonsw innen feltene. 
Hekkesuksessen til svartkvit fluesnapper Ficeduia hypoleuca variexte ogsA noksi mye i Iqe t  av fueh-perioden. noe som 
var forhaket av til dels meget "unormale" klimatiske forhold de to siste undersekelsesArene. Det ble likevel 
gjennomgaeode produsert s t m e  kull i kassene ved elva Levra og oppe i lia enn i de nede ved magasinet. De 
lokalklimatiske forskjellene mellom mre og nedre felt kan forklare forskjellen mellom disse to feltene. Imidlertid ble de 
laveste minimumstemperaturene under de innledende fasene av hekkesesongen registrert ved Levra. Et ekstra 
ueringstilskudd fra produksjonen av steinfluer i elva kan ha motvirket de ugunstige lokalklimatiske forholdene her. 
Produksjon av fjmmygg og andre smi tovinger i og ved magasinet synes ikke i være like anvendbar som næringstilskudd 
for de etablerte svartkvitparene nede ved magasinet. Fjærmyggene er sannsynligvis for smi til at de energirnessig lar seg 
nytte som fede for insehetende fugler. En sividt oppstartet automatisk fotoovervikning tar sikte p i  i underseke n m e r e  
fuglenes nmingspreferanser i ungeperioden innen de ulike lokalitetene. 
Emneord: vannmagasin - fugl - tetthet - hekkesuksess 
Per Gustav ningstad, Universireret i liondheim, Virenskapsmuseet. N-7a)4 liondheim. 
ABSTRACT 
Thingstad, P.G. 1993. Ornilhological follow-up investigations at the Nerskog reservoit, Rennebu. Summary of work 
carried out in 1989-92. Universitetet i lFondheim, Virenskapsmuseer. Rapport Zoologisk Serie 1993-2: 1-56. 
Thi report presents the results of the four-year (1989-1992) period of ornithological follow-up investigations at the 
Nenkog reservoir in the niral district of Rennebu, Sm-Trmdelag. The density of the breeding population in the sub- 
alpine birch forest near the reservoir has shown appreciable variations during the period, but has on the whole been 
reduced by approximately 30 % in a zone extending 100 m from the highest regulated water level, wmpared with futtber 
up the slope. This low density seems to be caused by the unfavourable local climaie close to the reservoir (lower 
temperatures and @ter exposure to wind than the area othenvise). The census areas in the riparian forest along two 
feeder rivers for the reservoir had quite dissimilar population densities; the best one had a breeding population density 
on a par with that on the climatically more protected birch forest slope. The difference between the hvo areas of riparian 
forest pmbably results from a contrasting occurrence of preferred types of vegetation. 
The breeding succe~~  of the pied flycatcher Ficeduia hypoleuca varied considerably over the four-year period owing to 
the sometimes highly "abnormal" climatic conditions in the last two years of the study. Nevertheless, larger broods were 
nenerallv oroduced in the nestboxes beside the River Levra and UD on the s l o ~ e  than in those down bv the raervoir. The 
ZifferenG in the local climate conditions between the upper and'lower line iransect of nestboxes & be responsible for 
the variation in breeding success between these two line transects. However. the lowest minimum temperatures in the 
earlier phases of the breeding season were recorded beside the Levra. An additional source of nutrition kginating from 
production of stoneflies in the river may have offset the unfavourable local climate there. The production of non-biting 
midges and other small diptera in and near the reswvoir does not seem to be put to use as a source of nutrition to an 
equivalent degree by the pied flycatcher pairs established close to the reservoir. Non-biting midges are probably too small 
to repay the energy expended if insect-eating birds are to use them as food. Automatic photographic ruonitoring has just 
started, aimed at achieving a more detailed study of the food preferences of the birds in the various localities during the 
time they have chicks. 
Key words: reservoir - birds - density - breeding success 
Per Gustav liringstad. Uniwrsiry of lbondheim, Museum of Naturai Hisrory and Ardrneology, N-= 7Yondheim. 
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FORORD 
Denne rapporten presenterer resultatene av fire Ars ornitologiske ettenindersøkelser ved Nerskog- 
magasinet i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag. I denne perioden fra 1989 til og med 1992 er 
undersøkelsene blitt konsentrert om effektene fra magasinet pA det tilgrensende fuglesamfunnet knyttet 
til subaipin bjørkeskog. Territorietettheten er kartlagt innenfor totalt fire ulike takseringsfelter, derav 
to har blitt inndelt i ulike avstandsintervaller fra høyeste regulerte vannstand i magasinet. Hekkesukses- 
sen hos svartkvit fluesnapper er blitt fulgt innenfor tre rekker med fuglekasser, Bn nede ved magasinet, 
Bn oppe i bjørkeskogslia og Bn i kantskogen til ei elv som dreneres til magasinet. Det er foretatt 
innsamlinger av potensielle næringsdyr til insektetere. Fenologiske og lokalklimatiske parametre er 
dessuten innsamlet. 
Undertegnede har vært ansvarlig for prosjektet og bearbeidet og skrevet sammen det foreliggende 
materiaiet. Otto Frengen, Tore Opdahl og Jonny Pedersen har assistert meg under feltarbeidet flere 
Ar, dessuten har Inge Gravdal, Per Gatzschmann, Per Terje Smiseth og Ola Vie assistert under deler 
av feltarbeidet. Jonny Pedersen har sortert og bestemt det innsamlete insektmateriaiet fra 1989 og 1990, 
og foretatt volumberegningene av 1991-materialet. Randi Krogh har tegnet figurene og vært ansvarlig 
for layouten av rapporten. Kraftverkene i Orkla stilte velvilligst sin hytte til disposisjon under store 
deler av feltarbeidet. Prosjektet er finansiert fra Konsesjonsavgiftsfondet, NVE. 
Trondheim, februar 1993 
Per Gustav Thingstad 
1. INNLEDNING 
Tidligere forsøk pa konsekvensvurderinger av ulike kraftutbyggingsprosjekter (jfr f.eks. Moksnes & 
Ringen 1978, Kjos-Hanssen et al. 1980, Thingstad & Nygard 1982, Bevanger et al. 1983, Halvorsen 
1983, Thingstad 1983 og Faugli 1984) og en gjennomgang av tilgjengelig litteratur (Bevanger & 
Thingstad 1986) har vist at det er et stort behov for mer eksakt kunnskap omkring virkninger av en 
kraftutbygging pa fuglefaunaen. Blant annet foreligger det manglende kunnskap omkring hvordan den 
hekkende fuglefauaen kvantitativt forandrer seg ved etableringen av et vannkraftmagasin, hvordan dette 
magasinet pavirker lokalklimaet, næringssituasjonen og følgelig produktiviteten innen de tilgrensende 
fuglesamfunnene. DisseproblemstillingenestAr sentralt ved etterundersøkelseneved Nerskogmagasinet 
som ble startet opp varen 1989, og forelspig avsluttet etter fire k s  feltregistreringer i 1992. Arbeidet 
ved Nerskogmagasinet er blitt konsentrert om il etterspore effekter fra det etablerte magasinet pA 
fuglesamfunnet i den omliggende subalpine bjørkeskogen. 
2.1. Undersøkelsesområdet 
Grana kraftverk i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag, utnytter fallet pa ca. 455 m i elva Grana fra 
Nerskogen til Grindal. Pa Nerskogen er elva oppdemt ved hjelp av en 47 meter høy dam. Dette har 
ført til at 6900 dekar land ble satt under vatn ved opprettelsen av Nerskogmagasinet, eller Granasjøen 
som er det offisielle navnet (jf. fig. 1). Reguleringshøyden for Granasjøen er hele 40 meter. Høyeste 
vannstand (HRV) er 47 meter over det tidligere nivaet pa Grana som var 603 m 0.h. p i  dette stedet, 
og laveste vannstand (LRV) er følgelig 7 meter over tidligere nivA. Fra Granasjøen, eller Nerskog- 
magasinet som er et mer naturlig navn pa denne kunstige innsjøen med sa stor reguleringsarnplitude, 
ledes vatn via en ca. 10 km lang tunnel til Grana kraftstasjon (~rafGerkene i Orkla udat.). 
Størsteparten av omradet er dekt av morenemateriale eller andre løsmasser; - spesielt omradene vest 
for Grana har til dels tykke løsavleiringer (Moen & Moen 1975). Berggrunnen i omradet er dominert 
av grønnstein og amfibolitt. Dette er næringsrike, basiske, omdannete vulkanske bergarter. Helt pA 
sørsida av magasinet kommer det inn en sone med omdannete sedimentære bergarter bestaende av blant 
annet glimmerskifer og Qllitt (Sigmond et al. 1984). De tykke moreneavsetningene i omradet 
kompliserer forholdet mellom berggrunn og vegetasjon. Imidlertid er ogsa dette morenematerialet 
kalkrikt, slik at det er gode vekstbetingelser for plantelivet i omradet. Skoggrensa nar da ogsa helt 
opp til 900 m 0.h. her pa Nerskogen; pa vestsida av Trollheimen, 20 km lenger vest, n k  den sjelden 
over 700 m 0.h. Den høge skoggrensa viser ogsa at Nerskogen ligger i et omride av Trøndelag med 
kontinentale trekk i klimaet. 
Moen & Moen (1975) kartla fordelingen av de forekommende vegetasjonstypene ved Grana og 
tilgrensende skogomrader (under 800 m 0.h.) tidlig pil 70-tallet (før reguleringsinngrepene fant sted). 
Som det framgar av tabell 1 dominerte rike myrenheter og engbjørkeskog det neddemte arealet, mens 
blAbær1smAbregnebjørkeskogen er vel sa vanlig i de omliggende gjenværende omradene. 
Det aktuelle undersøkelsesomrAdet ligger pa østsida av Nerskogmagasinet pa et areal som er dominert 
av engbjørkeskog (høgstaude- og graslurterike utforminger) og rike myrenheter. Tabell 1 gir blant 
annet en oversikt over den relative fordelingen av de aktuelle vegetasjonsenhetene som ligger lavere 
enn 800 m 0.h. innenfor undersøkelsesomr Adet. 
Fig. 1. Kartoversikt over undersnrkelsesomrhdet med stedangivelse av de fire refererte takseringsfeltene 
(I-IV) og de tre rekkene med fuglekasser (----). Kasserekka ved Levra ligger innenfor 
takseringsfeltet her. 
Tabell 1. Prosentvis fordeling av de aktuelle vegetasjonstypene ved Nerskogmagasinet (under 800 m 
o.h.), i det nA neddemte arealet og i takseringsfeltenefor fugl (beregnet pa grunnlag av Moen 
& Moen 1975). I parantes er takseringskene angitt. 
Felt I: Engbjørkeskog (1989-1990) 
Felt 11: Skogbevokst rikmyrlheibjørkeskog (1990- 1992) 
Felt 111: Kantskog Levra (1990-1992) 
Felt IV: Kantskog Grana (1992) 
Vegetasjonsenheter: 101 12 = Apen nedbørsmyrlfattigmyr, 161 18 = Apen riklekstremrik myr, 
13 = skoglkrattbevokst fattigmyr, 17/19 = skoglkrattbevokst rikmyrlekstremrikmyr, 30 
= røsslynglfuktbjørkeskog, 40150 = i yngrik furuskog/bjørkeskog, 52 = blAbær1smAbregne- 
bjørkeskog, 53 = finnskjeggbjørkeskog, 58 = graslurterik bjørkeskog, 59 = høgstaude- 
bjørkeskog, 65 = vierfukteng, andre = sætervolllkulturbeite (delvis gjenvokst). 
Vegetasjons- 
enhet < 800 m 0.h. Magasinet 
Snitt 
I-IV 
10112 
16118 
13 
17119 
30 
40150 
52 
53 
58 
59 
65 
Andre 
2.2. Beskrivelse av prarvefeltene 
Det ble i Inrpet av perioden foretatt kvantitative takseringer av hekkebestanden i den subalpine 
bjørkeskogen innen fire ulike felter. Felt I, som bare ble benyttet i 1989 og 1990, dekket 230 dekar 
pA begge sider av bekken StorAa og besto overveiende av engbjørkeskog (jf. fig. 2, tab. 2). Feltet startet 
nede ved magasinet pA 650 m 0.h. (HRV = høyeste regulerte vannstand) og nadde opp til 700-730 
m 0.h. Felt 11, som ble taksert i 1990, 1991 og 1992, la like sør for felt I. Dette feltet var dominert 
av skogbevokste rikmyrer og heibjørkeskog (jf. tab. 2). Et større areal innen dette feltet ble lagt ut 
ned mot magasinet, slik at bredden av feltet her var 1100 m mens den bare var 400 m omlag 100 m 
ovenfor HRV (jf. fig. 3). Fra HRV fortsatte feltet opp til 725 m o.h., og det hadde et totalt areal pA 
360 dekar. Et par hundre meter ovenfra magasinet, langs elva Levra, ble det lagt ut et tredje felt i 
1990. Dette felt 111 ble ogsA taksert de to etterfølgende kene. Feltet var stort sett 100 m bredt og 2 
km langt, men pa grunn av at det fulgte elvas svigninger fikk det et areal pA 220 dekar. Feltet hadde 
en mer mosaikkpreget vegetasjon enn de to forannevnte (jf. tab. 2, fig. 4). I 1992 ble det dessuten 
lagt ut et fjerde felt langs elva Grana. Feltet startet omlag 1 km fra magasinet, det fortsatte oppover 
langs elva omlag 1,5 km og hadde samme bredde som Levrafeltet, men dessuten ble et flompavirkete 
areal med vierfukteng ved noen elvekroker omtrent midt pa feltet inkludert (jf. fig. 5). Dette medfrmte 
at feltet fikk et samlet areai pa 170 dekar. Vegatasjonen var noe mindre mosaikkpreget her enn i felt 
111 og innslaget av vierfukteng var større (jf. tab. 2). Det blir forutsatt at disse to siste feltene skal 
kunne representere den situasjonen som fantes for fuglesamfunnet knyttet til kantskogen langs de nA 
neddemte arealene langs Grana, selv om disse feltene nnrdvendigvis matte legges noe hsyere (omlag 
700 m 0.h.) enn disse. Tabellene 3 og 4 gir oversikter av fordelingene av de forekommende 
vegetasjonstypene i feltene I og I1 i ulike avstandsintemaiier fra HRV. 
Tabell 2. Antall dekar av forekommende vegetasjonsenheter innen de benyttete takseringsfeltene. 
Vegetasjonsenheter jf. tekst til tabell 1 
P P 
Felt 10112 16 13 17/19 30 40150 52 53 58 59 65 Andre Totalt 
Sum 8 64,s 15 158,s 3 40,s 224 28 208,s 114,s 49,s 6 980 
Tabell 3. Antall dekar av forekommendevegetasjonsenheter i ulike avstandsintemaiier fra magasinet 
(HRV) i felt I. For nærmere forklaring av vegetasjonsenhetene henvises til tabell 1 
Vegetasjons- 
enhet 
Avstand fra magasinet (m) , 
0-100 100-200 > 300 Totalt 
I 
Takseringsbredde 450 m 
Fig. 2. Fordeling av forekommende vegetasjonstyper innen takseringsfeltet i overveiende engbjørkeskog 
(felt I) med inndeling i ulike avstandsintervalier fra høyeste regulerte vannstand i magasinet 
(HRV). Oversikt over forekommende vegetasjonstyper pil fig. 2-5: 
E%d apen myr a setervoll/kulturbeite 
m skogbevokst myr lyngrik bjørkeskog 
m bli%bær/sm8bregnebjørkeskog finnskjeggbjørkeskog 
m graslurterik bjerkeskog vierfukteng 
n hhegstaudebjørkeskog 0 røsslyng/fuklbjerkeskog 
lyngrik furuskog 
- bilvei 
- kjerrevei 
Fordeling av forekommende 
vegetasjonstyper innen takser- / O" 
ingsfeltet dominert av rikmyrer 
og heibjmkeskog (felt 11) med 
inndeling i ulike avstandsinter- 
vailer fra HRV. Forklaring av 
symboler for forekommende bi 
vegetasjonstyper er gitt pil fig. 
,J g v v  w 2. Plb^ :~",o*-Pxb::, 
Tabell 4. Antall dekar av forekommende vegetasjonsenheter i ulike avstandsintervailer fra magasinet 
(HRV) i felt 11. For nærmere forklaring av vegetasjonsenhetene henvises til tabell 1 
Vegetasjons- 
enhet 
Avstand fra magasinet (m) 
0-100 100-300 300-500 > 500 Totalt 
16 
17/19 
40 
52 
58 
59 
Andre 
Sum 
Skogdekte enheter 
Fig. 4. 
Oversikt over forekommende vege- 
tasjonsenheter i takseringsfeltet 
langs Levra (felt 111). Tak- 
seringsbredden var her 100 m opp 
fra Levra. Forklaring av symboler 
for forekommende vegetasjonstyper 
er gitt pil fig. 2. 
Fig. 5. 
Oversikt over forekommende vege- 
tasjonsenheter langs Grana (felt 
IV). Takseringsbredden var 100.111 
opp fra Grana, men hele vierfukt- 
enga langs det meandrerende partiet 
midt i feltet ble inkludert. For 
nærmere forklaring av symbolene 
for vegetasjonstypene se tekst til 
fig. 2. 
3. METODIKK 
Magasinets effekter pA det tilgrensende fuglesamfunnet ble forsøkt kartlagt ved at det i ulike avstander 
fra magasinet og langs tilførende elver ble foretatt: 
1) Kvantitative takseringer av fuglesamfunnet. 
2) ProduksjonsundersøkeIser av svartkvit fluesnapper. 
Det ble benyttet prmeflatetakseringer for A avdekke den kvantitative sammensetningen av fuglesammet 
innen de tidligere beskrevne fire takseringsfeltene. For nærmere beskrivelse av denne metoden og 
diskusjon av feilkilder henvises til Bevanger (1978) og Sonenid (1982). Hvert av de fire benyttete 
prmefeltene ble hvert Ar taksert 9-1 1 ganger innen den mest aktive sangperioden for spurvefugl, dvs. 
stort sett mellom den 20. mai og 10. juni. Takseringene ble hovedsakelig utført tidlig pA morgenen, 
i den perioden sangaktiviteten er størst. 
For A sikre data omkring produksjonen hos insektetende fugler er det hengt opp 180 fuglekasser (av 
svartkvit fluesnapperlkjøttmeis-typen) i tre ulike rekker. 60 kasser er hengt opp langs bredden av 
magasinet innenfor en maksimalavstand pA 50 meter fra HRV (nedre rekke), og 60 kasser er hengt 
opp 500 - 600 meter fra HRV (mre rekkej. Dessuten er det en rekke pA 60 kasser i kantskogen langs 
Levra (innenfor det tidligere beskrevene takseringsfeltet for fugl). I 1989 var det bare 50 kasser i hvert 
felt. (Dette Aret ble det ogsA benyttet et midtre felt mellom det nede ved magasinet og det mre  oppe 
i lia). Innbyrdes avstand mellom kassene i de tre rekkene har hvert Ar vært 30 meter. Kassene ble 
jevnlig kontrollert i hekkesesongen. Eggleggingstidspunkter, kullstørrelser, egg- og ungetap, 
ungevekter, antall utfløyne unger m.m. hos de hekkende parene av svartkvit fluesnapper ble notert. 
Næringstilbudet for de insektetende fugleartene ble nærmere undersøkt ved at det ble foretatt 
innsamlinger av den marklevende insekt- og edderkoppfaunen og den flygende insektfaunaen. Dette 
ble utført ved hjelp av fallfeller (" Barberfeller ") og flygefeller ("Malaisefeller"). Insektfellene ble satt 
opp innenfor de tre rekkene med fuglekasser. Flygefellene ble satt opp pA lokaliteter med heibjørkeskog, 
6n innen hver rekke. Innen hver av de benyttete kasserekkene ble det dessuten i 1989 satt opp fallfeller; 
- 5 felter 2 5 feller (med indre diameter 6 cm). Det ble utplassert ett felt ved hver flygefelle og to felter 
til hver side av denne med en innbyrdes avstand mellom feltene pA 5 fuglekasser (ca. 150 m). 
Fallfellene ble satt opp med innbyrdes avstand mellom fellene pA 2 meter. Dette har gitt en tilnærmet 
tilfeldig spredning av fallfellene innen hver av de tre rekkene med fuglekasser, derfor skulle disse gi 
et representativt bilde av forekomsten av marklevende insekter og edderkopper. Fallfellene ble for 
mrig bare benyttet i 1989 og 1990. 
En flygefelle synes A kunne fange opp et representativt utvalg av de insektene som forekommer innen 
et habitat, i alle fall viser undersøkelser pa limniske grupper dette (Solem 1985). For A kontrollere 
om dette ogsA holder stikk i mer terrestre omgivelser, ble det i 1991 satt opp to feller innen hver 
kasserekke. For A kunne gi et mer reelt bilde av næringssituasjonen, enn det en ren kvalitativ 
sammenligning mellom de ulike gruppene av innfanget evertebrater kan gi, ble et representativt utvalg 
av ulike størrelseskategorier (> 5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm, 15-20 mm og > 20 mm) innen de 
aktuelle insektgnippene fra fangstmaterialet i 1989 og 1990 terrket i varmeskap og veid i tørr tilstand. 
Dette gir grunnlag for sammenligninger av tørrvektene av forekommende potensielle næringsdyr. 
Flygefellematerialet fra 1991 og 1992 er ikke nærmere sortert, og det er bare mat  volum og beregnet 
samlet terrrvekt av de fangete insekter innen hver fangstperiode. 
De voksne svartkvit fluesnapperne ble individuelt fargemerket samt ringmerket i 1990 og 1991. Fargene 
av hannene ble bestemt etter en sjudelt skala fra de helt svarte, eldre (1) til de brunfargete, yngre 
individene (7) (jf. Drost 1936). Fra begge kjønn ble det samlet inn biometriske data. Vingen ble mat  
ved at den presses med tommelelen forsiktig flatt ned mot en linjal med stopper (jf. "flattened wing" 
i Svensson 1984), mens tars og skalle ble mat  ved hjelp av digitalt skyvelær og vekt av egg, unger 
og voksne ved hjelp av 5, 10 og 50 grams Pesola fjærvekter (med mAlenøyaktighet 0.01, 0.05 og O. 1 
gram). 
Magasinets lokalklimatiske effekter er beskrevet av Skaar (1986) og Utaaker (1992). Disse ble supplert 
med innsamling av lokalklimatiske data i 1990 og 1991. Dessuten foreligger det klimatiske data fra 
stasjon 6371 Oppdal - Bjørke (625 m 0.h.) fra Norsk meterologisk instituttsom rimelig godt samsvarer 
med forholdene i undersøkelsesomrAdet. 
De statistiske beregningene er stort sett utført v.h.a. SPSSIPC Package (Norusis 1988). 
4. RESULTATER 
4.1. Kvantitative takseringer av fuglesamfunnet 
Som angitt i tabell 1 ble feltet i engbjørkeskog (felt I) kun taksert de to første Arene av den aktuelle 
fire-Arsperioden, mens feltet i heibjørkeskoglskogbevokst rikmyr (felt 11) og kantskogen langs elva 
Levra (felt 111) ble taksert de siste tre Arene. Siste Ar ble det supplert med et felt langs elva Grana (felt 
IV). Tabellene 5-1 1 presenterer resultatene fra disse takseringene. 
Tabellene viser at gratrost og Inrvsanger er de dominerende artene i fuglesamfunnet i fjellbjørkeskogen 
ved Nerskogmagasinet. Gratrosten hekker overveiende i koloni, og plasseringen av disse koloniene 
innen feltene kan variere mellom ulike Ar. Derfor egner forekomsten av gritrost seg ikke spesielt godt 
n k  en skal vurdere forskjeller i tetthet innen ulike avstandsintervaller (soner) fra magasinet. Videre 
er bjørkefink, rødvinge og miltrost vanlig forekommende. Størrelsen pA hekkebestandene har imidlertid 
variert noksA mye i løpet av fire-Ars perioden. Dersom en tar utgangspunkt i tettheten i "hovedfeltene" 
(feltene I og 11) i 1990 og setter denne lik 100 for de aktuelle hekkebestandene dette het, ser en av 
Figur 6 at alle de fem vanligste artene hadde mindre bestandstørrelser i 1991 og 1992 enn i 1990. I 
1989 hadde løvsanger og maltrost vel SA store bestandsstørrelser som i 1990, mens de tre øvrige artene 
hadde omlag 20 % mindre bestandsstørrelser dette het. Etter den sterke nedgangen fra 1990 til 1991 
var løvsanger og bjørkefink igjen noe mer tallrike i 1992. For mindre tallrikt forekommende arter kan 
tilfeldigheter innvirke i betydelig grad pA disse tetthetsindeksene, men de sterke svigningene i 
hekkebestanden av grasisik og grønnsisik (fig. 7) skyldes nok hovedsaklig reelle flukturerende 
frøsettinger hos henholdsvis bjørk og furu. Derimot er det ikke like lett A forklare den spesielt store 
hekkebestanden av jernspurv som kommer fram i materialet fra 1989 (jf. fig. 8). De framkornne 
tetthetsindeksene for de artene som er presentert pA figur 8 baserer seg imidlertid pA sapass fA 
registrerte territorier (jf. tab. 5-g), at mye av de Arlige svigningene her kan skyldes tilfeldigheter. 
Trenden i takseringsmatrialet er altsA klar;- hekkebestanden i den subalpine bjørkeskogen ved 
Nerskogmagasinet var betydelig mindre i 1991 og 1992 enn i de to foregtiende Arene. I felt ii ble det 
totalt registrert 205 112 territorier i 1990 mot 117 114 og 108 112 de to etterfølgende k (jf. tab. 7-9). 
Ifølge Chi-Square testen (med Yates' korreksjon) var det signifikant færre territorier her bade i 1991 
og 1992 enn i 1990 (med x*- verdier pa henholdsvis 24,68 og 29,35, p < 0,001 i begge tilfeller). 
Holdes gratrosten utenfor, som for mrig hadde et spesielt dArlig hekketilslag i omradet i 1992, ble 
det som det framgAr av tabellene registrert 124 112 territorier i felt I1 i 1990, mot 79 114 og 86 112 
de to etterfølgende Ar. Her blir forskjellen mellom 1990 og 199 1 signifikant pA 1 % nivAet (,y2 = 9,61), 
mens den mellom 1990 og 1992 blir signifikant pA 2 % niviet 0<2 = 6,49). Feltet ved Levra viste 
tilsvarende negativ bestandsutvikling. Her ble det innenfor takseringsfeltet totalt pivist 71 territorier 
i 1990 mot 44 112 og 35 114 de to etterfølgende Ar (jf. tab. 10). Reduksjonen fra 1990 til 1991 er 
signifikant pA 2 % nivAet (,y2 = 5,63), mens det er en sterk signifikant (p < 0,001) reduksjon fra 1990 
til 1992 (x2 = 11,37). Holdes gratrosten utenfor blir antall territorier betydelig redusert (jf. tab. lo), 
og det framkommer ingen signifikant forskjell mellom 1990 og 199 1 i dette feltet (x2 = 1,67), mens 
reduksjonen fra 1990 til 1992 fortsatt blir signifikant, om enn bare pA 5 % nivAet (x2 = 4,58). 
Feltene I og I1 kan inndeles i ulike delsoner alt etter avstanden fra HRV. Fordeles materialet fra hele 
4-ks perioden fra disse feltene pA fire soner, der nederste sone innbefatter arealet som ligger mindre 
enn 100 m fra HRV, den neste arealet innenfor avstandsintervallet fra 100 til 300 m fra HRV osv., 
framkommer en fordeling av samlet antall territorier (eksklusive gratrost) som angitt i tabell 12. Ifslge 
en ANOVA-test der tetthetene disse territoriene representerer innen hver sone blir analysert mot felt 
(I og 11), sone (4 avstandsintervaller fra HRV) og Ar (4 ulike) forklarer til sammen disse variable 
signifikant variasjonen i tetthet (F = 5.28, p < 0.01). Sone og k forklarer omtrent like mye (med 
F-verdier pa henholdsvis 5.86 og 5.82, p = 0.014 for begge), mens forskjellen mellom de to feltene 
ikke gir noe signifikant bidrag (F = 0.29, p = 0.60). Utelater en variabelen for felt i analysen forklarer 
Ar mer enn sone variasjonen i tetthet (F, = 40.25, p =0.006 og F, = 36.00, p = 0.007), men 
utelates ogsA den øvre sonen som ikke ble taksert første Ar forklarer sone-variablen mer enn Ars- 
variablen (F, = 48.01, p = 0.005 og F,, = 27.38, p = 0.011). Variasjonen i tetthet er imidlertid 
ikke signifikant forskjellig (pA 0.05-nivaet) verken mellom de ulike sonene eller mellom de ulike Arene 
ifølge ONEWAY med Scheffes' test. 
Dersom en forventer en fordeling av de registrerte territoriene som direkte samsvarer med arealet 
innenfor de ulike sonene, ser en av figur 9 at den nedre sonen totalt sett i løpet av de fire Arene har 
hatt færre territorier enn forventet. En 'Chi-Square test viser at denne underrepresentasjonen av 
territorier i den nedre sonen sammenlignet med de øvrige er signifikant (,y2,, = 11,16, p < 0,02). 
Dersom det innsamlete materialet blir separert i ulike Ar (jf. fig. lo), finner en ingen signifikant 
forskjell mellom antall observerte og antall forventete territorier (forutsatt en jevn fordeling av 
territoriene innen hele takseringsarealet) innenfor de tre aktuelle avstandsintervailene i 1989 (x2, = 
1,72). Senere er det blitt taksert i fire soner. I 1990 er det fortsatt ingen signifikant forskjell mellom 
antall observerte og antall forventete territorier innen de aktuelle sonene k2, = 5,06), selv om trenden 
er den samme som Aret i forveien med færre territorier enn forventet innenfor arealet som grenser 
ned mot magasinet og flere enn forventet innenfor de øvrige. I 1991 er det fortsatt færre territorier 
enn forventet i den nedre sonen, men dette Aret ble det ogsa registrert noen færre territorier enn 
forventet i den nest nederste sonen. Dette Aret var det en spesielt tett hekkebestand i sonen fra 300 
til 500 m fra HRV (jf. tab. 12). Forskjellen mellom observert og forventet antall territorier innen de 
aktuelle sonene er svak signifikant dette Aret (x2,, = 8,33, p < 0,05). I 1992 var det igjen ingen 
signifikant forskjell mellom observert og forventet antall territorier innen sonene (x2, = 1,95). Litt 
spesielt ble det dette Aret registrert færre territorier enn forventet i den øvre sonen (jf. fig. 10). 
De to takseringsfeltene i kantskogen langs Levra (1990-1992) og Grana (bare i 1992) har noksA ulike 
tettheter. Mens Levrafeltet gjennomgiende har en tetthet som samsvarer med tettheten i den nederste 
sonen av hovedfeltet (felt 11), SA har feltet ved Grana vel SA høy tetthet som hovedfeltet i 1992 (jf. fig. 
11). Differansen mellom totalt antall registrerte territorier innen de skogkledde arealene i kantskogen 
ved Levra og Grana i 1992 og forventet antall ut fra en jevn fordeling pr. arealenhet er signifikant 
ifølge Chi- Square testen med Yates' korreksjon (,y2 = 9.95, p < 0.01). Dersom en holder gratrosten 
utenom, er det en svak signifikant forskjell mellom antall observerte og antall forventete territorier 
innen de to feltene (x2 = 4.31, p < 0.05). 
Tabell 5. Antall territorier og tetthet (terr/km2) av de forekommende artene totalt i felt I 1989. 
Arealene innenfor de ulike avstandsintervallene fra magasinet refererer seg til skogdekt areal. 
For gratrost er antall reirfunn angitt (r). Hekkefunn i fuglekasser er ikke medregnet 
Art 
Total t 
Antall Tett- 
terr. het 
0-100 m 
Antall Tett- 
terr. het 
100-300 m 
Antall Tett- 
terr. het 
> 300 m 
Antall Tett- 
terr . het 
Gratrost (r) 
Løvsanger 
Bjørkefink 
Matrost 
Rødvingetrost 
Jernspurv 
' Grafluesnapper 
Gulsanger 
Grhisik 
Rnrdstjert 
Sivspurv 
Trepiplerke 
Granrneis 
Bokfink 
Blastrupe 
Linerle 
Fossekall 
Totalt 141 % 614 22 458 65 655 'h 49 % 608 
Tot. - gratrost 70 % 305 'h 10 208 33 332 'h 27 'k 336 'h 
......................................................................................................................... 
Areal (da) 230 48 99 8 l 
Andre registrerte arter: rugde, enkeltbekkasin, strandsnipe, lirype, kjnrttmeis, svartkvit fluesnapper 
Tabell 6. Antall territorier og tetthet (terr./km?) av de forekommende artene totalt i felt I 1990. 
Arealene innenfor de ulike avstandsintervallene fra magasinet refererer seg til skogdekt areal. 
Svartkvit fluesnapper ble bare funnet hekkende i fuglekasser og er ikke medregnet. For 
gratrost er antall reirfunn angitt (r) 
Art 
Total t 
Antall Tett- 
terr. het 
0-100 m 
Antall Tett- 
terr. het 
100-300 m 
Antall Tett- 
terr. het 
> 300 m 
Antall Tett- 
terr. het 
Gratrost (r) 
Lovsanger 
Bjørkefink 
Matrost 
Rødvinge 
Grønnsisik 
Trepiplerke 
Jernspurv 
Rsdstrupe 
Bokfink 
Gulsanger 
Granmeis 
Kjmmeis 
Tretilspett 
Sivspurv 
Gjerdesmett 
Munk 
Strandsnipe 1 4 'h 
Rødstilk 'h 2 
Totalt 
Tot. - gratrost 
........................................................................................................................ 
Areal (da) ' 230 48 99 8 l 
Tabell 7. Antall territorier og tetthet (terr./km2) av de forekommende artene totalt i felt I1 i 1990. For 
spurvefugler og spetter er dessuten tettheten beregnet ut fra totalt skogdekt areal og antall 
territorier og tetthet er dessuten angitt innen skogkledd areal i ulike avstandsintervaller fra 
magasinet (HRV). For gratrost er antall reirfunn angitt (r) 
Art 
Totalt Skogkledd 
areal 
Ant. Tett- Ant. Tett- 
terr. het terr. het 
Ant. Tett- Ant. Tett- 
terr. het terr. het 
Ant. Tett- Ant. Tett- 
terr. het terr. het 
Gratrost (r) 81 225 81 237% 13 143 18 214% 28 
Lmsanger 39 108% 39 114% 10 110 11% 137 6% 
Bjmkefdc 26 72 26 76 6 66 7 83% 8 
Grmnsisik 15% 43 15% 45% 4% 49% 4 47% 3 'h 
M v i n g e  12 33% 12 35 1 11 5 65% 1 'A 
Maltrost 8 22 8 23% 1 11 1 12 2 
Rndstrupe 5 14 5 14% 1 12 2% 
Gulsanger 4 11 4 11% 1 12 
Fuglekonge 3 8 ih 3 9 3 
Trepiplerke 2 5% 2 6 1 11 1 12 
Jernspurv 1 3 1 3 
Grafluesnapper 1 3 1 3 
Sivspurv 1 3 1 3 1 11 
Blastrupe 1 3 1 3 
M k e  1 3 1 3 1 11 
Tretaspett 1 3 1 3 1 12 
Enkeltbekkasin 2 5% 
Strandsnipe 1 3 
Fiskemake 1 3 
Totalt 205% 572% 201% 591 38% 423% 51 608 
Tot. - gdtrost 124% 346 120% 353% 25% 280 33 393' 
Areal (da) 360 341 91 84 83,5 82,s 
Tabell 8. Antall territorier og tetthet (terr./krn2) av de forekommende artene totalt i felt I1 i 1991. For 
spurvefugl og ugler er dessuten tettheten beregnet ut fra totalt skogdekt areal og antall territorier 
og tetthet er dessuten angitt innen skogkledd areal i ulike avstandsintervaller fra magasinet 
(HRV). For gratrost er antall reirfunn angitt (r) 
Art 
Totalt Skogkledd 0-100m 100-300111 300-500111 > 500m 
areal 
Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- 
ten. het terr. het ten. het ten. het terr. het terr. het 
Gdtmst (r) 38 105% 38 1 1  13 142% 7 83% 6 71% 12 145% 
Lmsanger 22 61 22 64% 5% 60% 4% 53% h 77% 5% 66% 
Bjmketink 17 47% 17 50 3% 38% 2% 41% 6% 77% 3% 42% 
Grhisik 9 25 9 26% 1 12 2% 30 5th 66% 
Mvinge 9 25 9 26% 2% 29% 3% 42 3 36% 
MAltrost 4% 12% 4% 13% - - Ih 6 l 18 2 30% 
Redstrupe 3 8% 3 8 % 2 24 1 12 
Granmeis 2% 6% 2% 6% 1 -  11 1% 14% 
RBdstjert 2 5% 2 5% l 17% % 3 % 3 
Fuglekonge 2 5% 2 5% 1% 21 % 3 
Jernspurv 2 5% 2 5% 1 12 1 12 
Trepiplerke 1% 4 % 1% 4% % 2% % 3 h 6 h 6 
Linerle 1 2% 1 3 1 11 
Haukugle 1 2 % 1 3 1 12 
BUstrupe % 2 ?4 2 % 9 
KrMte % 34 % W  % 2% 
- 
Rugde 1 2% 
Enkeltbekkasin 1 2% 
--p- 
Totalt 117% 325% 115% 338 24% 269% 23 273% 32 383 % 35% 433% 
Tot. - gdtrost 79 % 220 77% 226% 11% 126% 16 1901h 26 311iA 23% 287% 
---p ----m 
Areal (da) 360 341 9 1 84 83,s 82,s 
Andre registrerte arter: Grcannsisik, g d  fluesnapper. svartkvit fluesnapper, treuspett, vipe, redstilk, strandsnipe. 
Tabell 9. Antall territorier og tetthet (terr./krn2) av de forekommende artene totalt i felt I1 i 1992. For 
spurvefugl og ugler er dessuten tettheten beregnet ut fra totalt skogdekt areal og antall 
territorier og tetthet er dessuten angitt innen skogkledd areal i ulike avstandsintervailer fra 
magasinet (HRV). For gratrost er antall reirfunn angitt (r) 
Art 
Totalt Skogkledd 0- 100m 100-300m 300-500111 > 5OOm 
areal 
Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Teii- 
terr. het tev. het terr. het terr. het terr. het ten. het 
Lmsanger 27% 76 27% 80% 8 88 10 119 5 60 4% 55 
Gnitrost (r) 22 61 22 64% 3 33 9 107 5 60 5 60% 
Bjarkefmk 19 53 19 56 5 55 5 59th 6 71% 3 36% 
Gnisisik 6 16% 6 17% 2% 24% l 17% 1% 15 1 12 
Rdvingetrost 5 14 5 14% 1 11 1 12 2 24 1 12 
Maltrost 4 11 4 l l l h  O - 2 24 1 12 1 12 
Trepiplerke 3 8 lh 3 8% 1% 16% h 6 1 12 O - 
Orrfugl 3 8 !h 3 8% O - 2 24 1 12 O - 
Grennsisik 2 5% 2 6 O - 1 12 1 12 O - 
Granmeis 2 5% 2 6 1 11 O - O - 1 12 
Jernspurv 2 5 'h 2 6 O 1 12 O - 1 12 
Svartkvit fl. 1% 4 llh 4 'h 5% O - O - 1 12 
Mstrupe 1 2% 1 3 O - O - 1 12 O - 
GrA fluesnapper 1 2% 1 3 O - 1 12 O - O - 
Blastrupe 1 2% 1 3 O - O - O 1 12 
Munk 1 2% 1 3 O O O 1 12 
Dvergfalk 1 2 % 1 3 O - O 1 12 O - 
Haukugle 1 2% 1 3 O - O O 1 12 
Ringdue 1 2% 1 3 O - O - 1 12 O - 
Kriike Ih l IA 'h l lh O - O - O - h 6 
Rugde 3 8 'h 
Strandsnipe 1 2 % 
Totalt 108% 304 
Tot. - gratrost 86% 249 
Areal (da) 360 341 9 1 84 8 3 3  82,5 
Andre registrerte arter: gluttsnipe, riadstilk, smaspove, enkeltbekkasin, lirype, trdspett, linerle, svarttrost, gulsanger, 
kjattmeis 
Tabell 10. Antall territorier og tetthet (terr./km2) av de forekommende artene i takseringsfeltet ved 
Levra. For spurvefugler, spetter, ugler og hsnsefugler er dessuten tettheten pr. skogkledd 
areal beregnet. Hekkefunn i fuglekassene er ikke medregnet. For gritrost er antall reirfunn 
angitt (r) 
Art 
Antall terr. 
1990 1991 
Tetthet totalt areal 
(220 da) 
1990 1991 1992 
Tetthet skogkledd areal 
(201 da) 
1990 1991 1992 
Løvsanger 
Gritrost (r) 
Bjsrkefink 
Matrost 
Granmeis 
Grønnsisik 
Kjøttmeis 
Sivspurv 
Rødstjert 
Trepiplerke 
Grhisik 
Rødstrupe 
Jernspurv 
Rødvinge 
Fossekall 
Svartkvit fluesn. 
Dvergspett 
Lirype 
Haukugle 
20 14% 15 
18 5 3 
llih h 5 
6 2% % 
1 3 2 
4 - - 
- 3 1 
l Ih 1 l 'h 
Ih 'h 3 
'h 'h l 
- 1 1 
1% - - 
l'h - 
l'h - 
- 1 - 
- 1 
- - 1 
- 1 - 
- - 'h 
66 
23 
39 
ll'h 
13% 
- 
13% 
4 'h 
2% 
2% 
4 'h 
- 
.............................................................................. ~ - - -  
Strandsnipe l 2 - 4% 9 - 
Enkeltbekkasin 1 - 4th - 
Vipe 'h - - 2% - - 
Krikkand 'h - - 2% - 
............................................................................................................................. 
Totalt 7 l 4415 35% 323 202% 160 338 211% 17S1h 
Tot. - gratrost 53 39% 32% 241 179114 146% 248% 186lh 160% 
Andre registrerte arter: 
1990: Grbisik, linerle, korsnebb ubest., krake, lirype, smhpove 
199 1 : Linerle, rødvinge, rødstrupe, fuglekonge, fossekall, krake, tretaspett, strandsnipe, enkeltbekkasin 
1992: Grsnnsisik, jernspurv, gri fluesnapper. Prake, lirype, storfugl, rugde, haukugle, fiskemake, 
vipe 
Tabell 11. Antall territorier og tetthet (terr./km2) av de forekommende artene i takseringsfeltet ved 
Grana i 1992. For spurvefugl og spetter er dessuten tettheten pr. skogkledd areal beregnet. 
For gratrost er antall reirfunn angitt (r) 
Art 
Total t 
Antall terr. Tetthet 
Skogkledd areal 
Antall terr. Tetthet 
Lmsanger 
Gratrost (r) 
Sivspurv 
Bjørkefink 
Grbisik 
Blastrupe 
Radvinge 
Svartkvit 
Granrneis 
Hagesanger 
Dvergspett 
Milltrost 
Rødstilk 4 23 'h 
Strandsnipe 3 17 lh 
Kvinand 1 6 
.................................................................................................... 
Totalt 57 'h 337 49 'h 357 
Tot. - gratrost 45 'h 266 'h 37 % 270 
Areal (da) 170 138 - 
Andre registrerte arter: Linerle, gulerle, gulsanger, kjsttmeis, krake, skjære, 
ringdue, grahegre, stokkand, krikkand, enkeltbekkasin, 
fiskemake 
Tabell 12. Registrerte territorier innen de ulike avstandsintervallene fra HRV i feltene I og I1 i 1989-92 
Felt Ar 
Total t 78 114 145 314 129 114 75 314 
.................................................................................................... 
Areal (da) 373 450 412.5 247.5 
Fig. 6. 
Relative tetthetsindekser (100 
= tetthet 1990; 60 = 60 $6 
av bestandstettheten i 1990 
osv.) for de fem mest tallrikt 
forekommende artene i felt 
I & I1 i 4-ks perioden 1989- 
92. 
Fig. 7. 
De relative tetthetsindeksene 
(jf. tekst til fig. 6) for frø- 
spesialistene grhisik og 
grønnsisik har vist store 
svingninger i løpet av under- 
søkelsesperioden. 
Fig. 8. 
Relative tetthetsindekser (jf. 
tekst til fig. 6) for de mindre 
tallrikt forekommende artene 
rsdstrupe, jernspurv og 
trepiplerke i undersøkelses- 
perioden. 
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Fig. 9. 
Forholdet mellom antall 
observerte territorier og 
antall forventete (ut fra 
en jevn fordeling pr. 
taksert arealenhet) i de 
ulikeavstandsintervallene 
fra HRV (høyeste regu- 
lerte vannstand) innen felt 
I og I1 samlet for under- 
søkelsesperioden. Gra- 
m Fo t et trosten er ikke medreg- 
W Obseve r t net. 
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Fig. 10. 
Tetthetsindekser for de 
ulikeavstandsintervallene 
fra HRV innen felt I og 
I1 i undersøkelsesperio- 
den. Hvert Ar er den 
giennomsnittligetettheten 
i fuglesamfunnet (eks- 
klusive gratrost) innen de 
takserte arealene satt til 
100. 
Fig. 1 1. 
Tetthetene innen tak- 
seringsfeltene(eksklusive 
gratrost) i undersøkelses- 
perioden. Plasseringen av 
feltene er vist pa fig. 1. 
4.2. Produksjonsstudier av svartkvit fluesnapper 
Figur 12 gir en oversikt over hekkesuksessen (her definert som andelen av lagte egg som produserer 
utfløyne unger) hos svartkvit fluesnapper i fuglekassene i nrvre og nedre felt i undersøkelsesperioden 
(50 kasser i hvert felt i 1989 mot 60 de tre etterfølgende k ) ,  samt for feltet ved Levra i 1990-1992 
(60 kasser). Som det framgAr av figuren er det en gjennomgiende tendens til at en noe større andel 
av de lagte eggene produserer flygedyktige unger i kassefeltet oppe i bjørkeskogslia og det ved Levra 
enn i feltet nede ved magasinet. Bakgrunnsmatrialet i tabell 13 avdekker imidlertid noksa store 
variasjoner i mange av hekkeparametrene. Bhde antall etablerte kull og selve kullstørrelsen pA egg- 
og utfiyging-stadiet for ungene varierte mellom ulike Ar og mellom de aktuelle kasserekkene. I 1989 
ble det i snitt lagt 5.57 egg i 21 kull, mens de tilsvarende verdiene for 1990, 1991 og 1992 var 5.70 
(37 kull), 4.87 (31) og 5.79 (33). Ifølge en ANOVA test der kullstørrelsen pA eggstadiet blir analysert 
mot felt (3 ulike) og k (4 ulike) forklarer til sammen disse to variable signifikant variasjonen i eggantall 
(F = 5.06, p < 0.001). Det er imidlertid bare Ar-variabelen som bidrar til denne forklaringen (F = 
1.02, p < 0.001), felt-variabelen gir ikke noe signifikant bidrag (F = 1.02, p = 0.36). Sjekker en 
nærmere Ars-variabelen finner en at det er 1991 som signifikant (testen kjørt pA 0.05-niviet) skiller 
seg ut med mindre kullstørrelse enn de øvrige Arstallene (ONEWAY med Schefffes' test). Ved en 
tilsvarende ANOVA analyse av variasjonen i antall utfløyne unger innen samtlige kull der det 
opprinnelig ble lagt egg, finner en ingen signifikant forklaring (samlet "effekt" av de to variable blir 
F = 2.19, p =0.06). Tar en utgangspunkt i bare vellykkete kull (min. 6n utfløyet unge) blir samlet 
forklaring for de to samme variablene svak signifikant (F = 2.83, p = 0.02), og igjen er det variabelen 
for ar som gir det signifikante bidraget (F = 3.14, p = 0.03). Ifølge ONEWAY-analysen med 
Scheffes' test er det her 1992 som skiller seg ut pa 0.05-nivaet, men gjennomgaende flere utfløyne 
unger pr. vellykket kull enn i de tre foregaende Arene. 
L 
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Fig. 12. 
70 - Hekkesuksessen (definert som 
prosent av lagte egg som 
produserer ufløyne unger) for 60 - 
\ - 
svartkvit fluesnapper innen de 88.0n,,* Levra 
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Tabell 13. Oversikt over gjennomsnittlig kullstørrelse hos svartkvit fluesnapper pA egg- og ungestadiet 
(antall utfløyne unger) totalt og separert i de ulike kene undersøkelsene har foregatt. Øvre 
del angir egg-stadiet og nedre ungestadiet. N = antall kull @A ungestadiet refereres det 
til antall vellykkete kull), X = gjennomsnittsvekt for kullene, SD = ett standardawik 
Totalt 1989 1990 1991 1992 
Felt N X S D  N % S D  N X SD N % S D  N t S D  
Nedre 
Øvre 
Levra 
Nedre 
Øvre 
Levra 
Den ikke-parametriske Kruskal-Wallis testen viser ogsA at det er en signifikant forskjell mellom de 
gjennomsnittlige kullstørrelsene p4 egg-stadiet mellom de fire aktuelle Arene k2 = 15.85, p < 0.01 
n k  en korrigerer for sammenfallende verdier); og det er ogsA en nesten signifikant forskjell mellom 
gjennomsnittlig antall utfløyne unger innen de vellykkete kullene i disse fire kene (x2 = 7.64, p = 
0.05). Ved sammenligninger av de tre feltene finner en ifølge Kniskal-Wallis testen at gjennomsnittlig 
eggantall verken i totalmaterialet eller i materialet fra et bestemt Ar er signifikant forskjellig, selv om 
1991 gir en x2-verdi pA 4.11 (p = 0.128) n k  en korrigerer for sammenfallende verdier. Parvise 
sammenligninger av feltene viser da ogsA ifølge Mann-Whitney testen (som ogsA er ikke-parametrisk) 
at mre felt har en svakt signifikant større kullstørrelse enn nedrefeltet dette he t  (Z = -2.04, p < 
0.05). PA utflyingstadiet er forskjellene blitt noe mer markerte innen de vellykkete kullene (min. Bn 
utflnyet unge). Det framkommer nA en nesten signifikant forskjell i tatalmaterialet fra undersskelses- 
perioden 1989-1992 innen de tre feltene (x2 = 5.09, p = 0.08). Ved parvise sammenligninger viser 
nedrefeltet seg A ha nesten signifikant færre unger i gjennomsnitt enn bade mre- og Levra-feltet (Z- 
verdiene blir henholdsvis -1.81 og -1.78, og p = 0.07 i begge tilfeller). I 1991 er det ogsA en nesten 
signifikant forskjell mellom de tre feltene (x2 = 5.51, p = 0.06), og dette Aret f k  i snitt kullene innen 
nedrefeltet svakt signifikant færre utfløyne unger enn bhde øvrefeltet og i Levrafeltet (Z = -2.06 og - 
2.05, p < Q.05 i begge tilfellene). 
Tar en ogsA hensyn til hekketilslaget (dvs. andel av kasser som svartkviten hekker i) kan en regne 
ut ulike indekser for hekkesuksessen. PA figurene 13 og 14 blir egg- og unge-indeksene for de aktuelle 
feltene presentert. Eggindeksen I, defineres som totalt antall lagte egg dividert med antall oppsatte 
kasser, og ungeindeksen I, defineres tilsvarende som totalt antall utflsyne unger dividert med antall 
oppsatte kasser. Som det framgAr av figurene avslsrer disse indeksene betydelige forskjeller i antall 
lagte egg og antall produserte unger innen de aktuelle kassefeltene, likeledes om forholdene et aktuelt 
k er spesielle eller mer "normale" for det aktuelle studieomradet. Som det framgk av figurene 12, 
13 og 14 har det vært til dels store Arlige variasjoner i produksjonen hos svartkvit fluesnapper. En 
nærmere diskusjon over mulige Arsakssammenhenger til denne variasjonen vil bli gitt senere. Levrafeltet 
viser imidlertid relativt smA forskjeller i indeksverdiene mellom de ulike Arene, og dette feltet har da 
ogsA gjennomgaende hatt størst hekkesuksess. Størst variasjon viser nedrefeltet, der forholdene synes 
A ha vært spesielt ugunstige i 1991. Selv om hekkesuksessen, uttrykt som andelen av lagte egg som 
produserer utflnyne unger, gjennomgaende har vært noe bedre i det øvre enn i det nedre feltet (jf. 
fig. 12), sA er eggindeksen hnyere i det nedre enn i det øvre feltet i 3 av 4 k (fig. 13), og ungeindeksen 
er hsyere i 2 av 4 (fig. 14). 
Fig. 13. 
Eggindeksen (jf. teksten) for 
svartkvit fluesnapper som 
hekket innen de tre kasse- 
rekkene i undersnikelses- 
perioden. 
Fig. 14. 
Ungeindeksen (jf. teksten) for 
svartkvit fluesnapper som 
hekket innen de tre kasse- 
rekkene i undersøkelses- 
perioden. 
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De gjennomsnittlige maksimale vektene som reirungene i hvert kull oppnAdde i løpet av reirperioden 
er angitt i tabell 14. En Kruskal-Wallis test (korrigert for sammenfallende verdier) av alle kullene med 
tilgjengeligevektdata fra hele undersøkelsesperioden viser at ungene fra Levra og den øvre kasserekka 
ble nesten signifikant tyngre enn de som ble produsert nede ved magasinet k2 = 5.89, p = 0.05). 
En parvis sammenligning ved hjelp Mann-Whitney testen viser at gjennomsnittsvektene fra nedrefeltet 
er svakt signifikant mindre enn de fra henholdsvis Levra og det øvre feltet (2  = -2.14 og -2.01, p 
< 0.05 i begge tilfeller). Det framkommer ingen slik forskjell mellom de tre benyttete feltene i 1990 
og 1991, men i 1989 er det signifikant høyere gjennomsnittlig maksimal ungevekt pA kullene i den 
øvre enn den nedre kasserekka (Z = -2.62, p < 0.01), og i 1992 oppnAdde ungene fra kullene i 
nedrefeltet mindre, om enn ikke signifikant, maksimal gjennomsnittsvekt enn de fra kassene ved Levra 
og oppe i lia v = 5.16, p = 0.08). Parvise sammenligninger viser at ungene gjennomgiende 
oppnadde en svak signifikant mindre maksimalvekt i det nedre enn i det øvre feltet dette siste Aret (2  
= -2.14, p < 0.05). 
Tabell 14. Gjennomsnittlig maksimale individvekt oppnildd av ungene i vellykkete kull som ble klekt 
til "normaltid" hos svartkvit fluesnapper i kassefeltene i 1989-92. Tegnforklaring: n = 
antall kull, E, = maks. gj.vekt (i gram), SD = ett standardawik 
Felt Min. Maks. 
verdi verdi 
Nedre 
Øvre 
Midtre 
Nedre 
Øvre 
Levra 
Nedre 
Øvre 
Levra 
Nedre 
Øvre 
Levra 
Antall unger i kullet kan selvsagt influere pA de oppnAdde maksimalvektene av ungene. Verdiene som 
framkommer med A multiplisere antall unger i kullet med den kjente gje~omsnittiigemaksimaievekten 
av ungene i det samme kullet er angitt i tabell 15. Det er ifølge tilsvarende tester som i sted en svak 
signifikant forskjell mellom de tre feltene dersom en sammenligner det totale foreliggende materialet 
pil 93 kull fra de fire Arene k2 = 7.39, p < 0.05), og parvise sammenligninger viser at kullvektene 
fra nedrefeltet er svakt signifikant mindre enn bade de fra Levra og de fra øvrefeltet ( 2  = -2.54 og - 
2.08, p = 0.01 og < 0.05). Separeres materialet i ulike Ar, viser imidlertid ingen av de foretatte ikke- 
parametriske analysene signifikante forskjeller. Det er likevel en nesten signifikanthøyere gjennomsnitt- 
lig kullvekt i kullene fra Levra og øvrefeltet enn i de fra den nedre kasserekka i 1991 (2  = -1.89 og 
-1.68, p = 0.06 og 0.09), og likeledes mellom de fra Levra og nedrefeltet i 1990 (2  =-1.94, p = 
0.05). 
Tabell 15. Gjennomsnittlige kullvekter pA egg- og unge-stadiet (utregnet pA grunnlag av demaksimale 
ungevekter fra tabell 14). n = antall kull, = gjennomsnittsvekt for kullene, SD = ett 
standardawik 
Egg Unger 
Ar Felt n X SD n z SD 
Nedre 
Øvre 
Nedre 
Øvre 
Levra 
Nedre 
Øvre 
Levra 
Nedre 
Øvre 
Levra 
Den gjennomsnittlige massen av kullene pa eggstadiet ble ogsa beregnet i 1990 og 1991. Dette ble 
gjort ved at hvert enkelt egg ble veid like etter at de var lagt, deretter ble endelig eggantall i kullet 
multiplisert med gjennomsnittvekten av eggene i kullet. Tabell 15 viser at kullmassen pA eggstadiet 
var større i 1990 enn i 1991 (Mann-Whitney testen gir Z = -3.36, p < 0.001), noe som vesentlig 
er en følge av at den gjennomsnittlige kullstørrelsen var større i -1990 enn i 1991 (jf. tab. 13). 
Forskjellen mellom de ulike kassefeltene er derimot ikke signifikant verken totalt sett eller separert 
pA de to aktuelle Arene. 
4.3 Fenotypiske egenskaper hos svartkvit fluesnapper 
I 1990 og 1991 ble utfargingsgrad av alle registrerte hekkende hanner notert samtidig som det ble 
samlet biometriske data fra de etablerte parene. Grupperes de etablerte hannene i tre utfaringskategorier 
finner en at det var forholdsvis mange lyst fargete hanner i feltet ved Levra, og da spesielt i 1990 (jf. 
tab. 16). Forskjellen mellom feltene i forekomsten av de tre fargekategoriene var imidlertid ikke 
signifikant i 1991 hm2 = 2.08). Selv om det er en klar tendens begge ai. til at det er en overvekt av 
mørke hanner i det øvre feltet, SA blir heller ikke forekomsten av mørke kontra de to lysere 
fargekategoriene signifikant forskjellig samlet sett for de to Arene hm2 = 4.72). Benytter en 
vingelengden som en parameter for fuglenes størrelse (jf. tab. 17), finner en de største etablerte hannene 
i øvrefeltet og de minste ved magasinet, forskjellen er imidlertid ikke signifikant. Hunnenes 
vingelengder er heller ikke signifikant forskjellige, men ogsa her var den gjennomsnittlige lengden 
noe større i mrefeltet enn i nedrefeltet i 1990. Lengst var imidlertid vingene pA de hunnene som hekket 
ved Levra dette Aret. De sju hunnene det foreligger vingemal pa fra mrefeltet i 1991 hadde derimot 
kortere vinger enn hunnene bade fra Levra og nedrefeltet dette Aret; forskjellene var imidlertid heller 
ikke her signifikante. 
Tabell 16. Antall hekkende hanner med kjent utfargingsgrad innen kassefeltene i 1990 og i 1991 
(90191). Benyttet fargeskala: 1-2: svarte individer, 3-4; intermediert fargete, 5-7: brune, 
hunnfargete individer (etter Drost 1936) 
- - 
Felt 1-2 3-4 5-7 
Nedre 
Øvre 
Levra 
Totalt 
Tabell 17. Vingelengder av kontrollerte hekkende svartkvit fluesnappere i de tre kassefeltene i 1990 
og 1991. N = antall individer, jZ = middelverdi, SD = ett standardawik 
Øvre Nedre Levra 
Ar Kjønn N SD N z SD N j~ SD 
Begge foreldrene i de hekkende parene ble ringmerket og individuelt fargemerket i 1990. I noen av 
kassene lot det seg imidlertid ikke gjøre A fA fanget noen hannfugl (i noen kasser manglet hannen 
tilsynelatende). I det mre feltet ble det fanget hanner i 9 av de 10 aktuelle kassene, en av disse hannene 
var polygyn og hadde saledes kull i to ulike kasser. Nede ved magasinet ble det fanget hanner i 11 
av 13 aktuelle kasser, her hadde en hann kull i to kasser. I kassefeltet ved Levra ble det ogsA fanget 
hanner i 11 av de 13 aktuelle kassene, og en av disse var polygyn. Tre av de hannene som hekket i 
nedrefeltet i 1990 var flyttet opp i det mre Aret etter; omvendt var det ingen forflytning fra det mre 
til det nedre. I alt kom det merkete hanner i 4 av 5 verifiserte kull i mrefeltet i 1991, de tilsvarende 
tallene for nedrefeltet var 4 av 8 og for Levra 4 av 10. I 1992 ble det funnet 3 merkete av totalt 7 
verifiserte hanner i mrefeltet, mot 2 av 10 i nedrefeltet og 1 av 8 ved Levra. Andelen av gjenfunnete 
merkete hanner er altsi noe mindre i 1992 enn Aret i forveien. Dette mA sees i sammenheng med at 
det bare ble merket hanner i 68 % av kullene i 1991 mot 86 % i 1990. Observasjonene indikerer at 
eldre, mer erfarne (lokalkjente) hanner har en viss preferanse overfor den nrvre kasserekka. Ifølge Chi- 
Square testen er det imidlertid ingen signifikant forskjell (x$ = 3.08) mellom andelen av verifiserte 
tidligere merkete og umerkete hanner innen de tre kasserekkene samlet for 1991 og 1992. I 1991 var 
2 av totalt 29 verifiserte hunner ringmerkete i omradet Aret i forveien. Det samme antallet tidligere 
merkete hunner ble for svrig ogsA funnet i 1992. 
4.4. Klimatiske forhold de fire undersøkelsesårene 
De kiimatiske betingelsene under de fire aktuelle hekkesesongene er vist pA figur 15. Avvikene fra 
de normale mAnedsmidler i mai, juni og juli er angitt i tabell 18. Som det framgk her SA var 
temperatur- og nedbørs-forholdene svært forskjellige disse sesongene. Spesielt betydningsfull var den 
langvarige smærsperioden sist i mai i 1990 (fig. 15 b), den kjølige seinvAren1forsommeren 1991 (fig. 
15 c) og den tilsvarende varme, tørre perioden Aret etter (fig. 15 d). Som det framgAr av figur 15 er 
det en klar sammenheng mellom det tidspunktet svartkvit fluesnapperen legger egg og de klimatiske 
betingelsene sist i mailførst i juni. Værforholdene pA forsommeren far blant annet konsekvenser for 
hvor hurtig magasinet blir fyllt (fig. 16). I 1990 og 1992 var det nesten fyllt allerede i manedskiftet 
mailjuni, mens det etter en snøfattig vinter i 1991 først ble fyllt (nesten opp til HRV) av en kraftig 
regnværsperiode som satte inn rundt den 15. juni (jf. fig. 15 c). Den spesielle fyllingssituasjonen i 
1991 fikk konsekvenser for de lokalklimatiske forskjellene en normalt finner mellom næromradene 
til magasinet og de vi har oppe i bjørkeskogslia. NAr det gjelder følgene dette fLlr for nattens 
minimumstemperaturer, finner vi at mens svrefeltet har høyere nattemperatur (nattens minimum) enn 
nedrefeltet (og Levra) under samtlige faser av svartkvitens hekkesyklus i 1990, SA er nattemperaturen 
høyere i det nedre enn i det m r e  feltet under de tilsvarende fasene i 199 1 (jf. fig. 17). Levra har 
imidlertid de  kjøligste nattemperaturene begge b. 
Tabell 18. Awik fra midlere temperatur ("C) og nedbør (% av normalen) i mai, juni og juli mAned 
ved Bjørke værstasjon, Oppland i undersøkelsesperioden 
MAned Mai Juni Jul i 
Ar Temp. Nedb. Temp. Nedb. Temp . Nedb. 
Temp. ( 'C) 
mai I I juli 
mai juni 
Fig. 15. Klimadata fra Meteorologisk institutt som angir døgnlige maksimum-, rniddel- og minimums- 
temperaturer (kurver) og nedbør (søyler) fra perioden 1.5. til 20.7., malt ved Bjørke 
værstasjon, Oppdal (625 m 0.h.). a) data fra 1989, b) data fra 1990, c) data fra 1991 (til 
og med 25.7.) og d) data fra 1992. Eggleggingsperioden (fra gjenn8msnittlig tidspunkt for 
fnrste lagte egg til siste lagte egg i kassefeltene) hvert ar er angitt med tykk, heltrukket 
horisontal linje. 
mai 1 juni I juli 
mai 
Fig. 15, forts. 
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Fig. 16. Fyllingskurver for magasinet i perioden 1 . 1  .-1.9. de fire aktuelle undersøkelseskene. 
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Fig. 17. Gjennomsnittlig minimumstemperaturer malt pil bakkeniva i de tre benyttete rekkene med 
fuglekasser i 1990 og 1991 under ulike faser av svartkvit fluesnapperen sin hekkesyklus. Eta = 
etableringsfasen, Reir = reirbyggingsperioden, Egg = eggleggingsperioden, Rug = rugeperioden og 
Mat = matingsperioden 
4.5. Fenologisk utvikling og næringstilgang 
De markerte klimatiske forskjellene mellom de ulike Arene gjenspeiles i ulike fenologiske utviklinger. 
Utviklingen av bjørkelauvet de tre siste undersøkelsesArene er vist pa figur 18. I 1990 var det unormalt 
varmt i første halvdel av mai, noe som medførte en ekstrem tidlig start pA vekstsesongen av 
bjørkelauvet. Utviklingen av bladverket stagnerte imidlertid under den kjøligereperioden i siste halvdel 
av mineden (jf. fig. 15 b), men de bedrete betingelsene igjen fra manedsskiftet mailjuni medførte at 
lauvet likevel utviklet seg omlag tre uker tidligere dette Aret enn under den kjølige forsommeren 1991 
(jf. fig. 15 c). I 1992 var de klimatiske betingelsene gode fra siste del av mai og utover i juni (jf. fig. 
15 d), noe som medførte en rask vekst av bjørkelauvet. Selv om lengdeveksten startet noe senere enn 
i 1990 dette Aret, utviklet lauvet seg raskere slik at bladverket ble like tidlig ferdig utviklet de to kene. 
I motsetning til de to første kene var det imidlertid ingen markert forskjell mellom utviklingen innen 
de tre feltene i 1992 (jf. fig. 18). Ut fra figuren kan det synes som om bladene ble større i 1992 enn 
i 1991, men sammenligningen mellom 1990 og 1992 er ikke reell ettersom IengdemAlingene i 1990 
ble avsluttet før bladene hadde nAdd maksimal utvikling. De fenologiske forskjellene mellom ulike 
Ar medfører igjen at tidspunktet for nAr de ulike fugleartene kan starte hekkesesongen vil variere noksA 
mye, spesielt for insektetere som svartkvit fluesnapper. Ekstremene her representerer hekkesesongene 
1991 og 1992. I førstnevte Ar ble første egg hos svartkviten i snitt lagt SA seint som den 15. juni, mens 
det første egget i snitt var lagt allerede den 30. mai Aret etter (jf. tab. 19). 
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Fig. 18. Lengdeveksten (glennomsnitt av total bladlengde inklusive stilk fra 5 trær h 5 blad f ett 
standardawik) av bjørkelauvet innen de tre kassefeltene i 1990-1992. * : tidspunkt for synlig 
stilk p i  min. 75 % av bladene (ikke notert i 1992). 
Tabell 19. Gjennomsnittlige tidspunkter for første og siste lagte egg i "normalkullene" (omlagte, 
spesielt seine kull utelatt) i de benyttete kasserekkene i 1989-92. 1 = 22.5.; 6 = 27.5.; 
11 = 1.6.; 16 = 6.6 osv. N = antall kull, X = middelverdi, SD = ett standardawik 
Første egg 
N - X SD 
Siste egg 
X SD 
Øvre 
Nedre 89 
90 
91 
92 
Levra 
De klige forskjellene for n k  svartkvit fluesnapperen starter eggleggingen synkroniserer artens 
hekkesyklus med tilgangen pA egnet føde: Som det framgk av tørrvektene av de insektene som ble 
fanget i Malaisefellene under ulike faser av hekkesyklus de aktuelle kene (fig. 19), SA har foreldrene 
hvert k oppnAdd at ungene ikke klekkes før det er en rimelig mengde egnet føde tilgjengelig i 
hekkehabitatet. PA figur 19 er tørrvektene basert pa samtlige fangete insekter, noe som medfører at 
lite egnete næringsinsekter som smA tovinger (C 5 mm) og humler blir inkludert. (I 1991 ble det samlet 
inn insekter fra to flygefeller fra hver kasserekke, det blir derfor benyttet gjennomsnittsverdier fra 
de to fellene i beregningsgrumiaget til figur 19 fra dette Aret.) Sorterer en ut de lite egnet. 
næringsgruppene, noe som er gjort i materialet fra 1989 og 1990, finner en at synkroniseringen av 
hekkesesongen slik at ungene kan oppfores under en periode optimale næringsbetingelser, i 
virkeligheten blir enda bedre (jf. fig. 20). Som det framgAr av det sorterte insektmaterialet fra 1990 
(tab. 20), er det spesielt høyere fluer og til en viss grad sommerfugler, stilke- og plante-veps som 
opptrer i størst antall (eksklusive smA tovinger) fra og med rugeperioden og utover. De smA tovingene 
opptrer imidlertid i SA store mengder tidlig i hekkesesongen (jf. fig. 21), og spesielt i 1989 var de SA 
dominerende i antall i det nedre feltet, at en kan ikke utelukke at de har betydning for de voksne 
fuglene under innledende faser av hekkesesongen, selv om hvert enkelt individ representerer et lite 
energitilskudd. OgsA bakkelevende insekter og edderkoppdyr er potensielle næringsdyr, og som det 
framgib av figur 22 er disse gruppene relativt tallrikt forekommende tidlig pA hekkesesongen. 
Det framkommer ingen signifikant forskjell i mattilgangen under de ulike hekkefasene mellom de ulike 
feltene, men det er en gjennomgaende tendens til at fangsten er noe mindre i Levrafeltet under 
ungeperioden (jf. fig. 19) de tre Arene det var satt opp feller i samtlige tre felter (ifølge Kruskal-Wallis 
testen blir X' = 5.40, p = 0.067). Det er en svak signifikant sammenheng mellom mattilgangen under 
eggleggingsfasen og kullstørrelse pA eggstadiet samlet for de tre feltene (jf. fig. 23 a), men hvorvidt 
dette er en reell sammenheng synes noe uavklart, spesielt ettersom det er en vel SA signifikant 
sammenheng mellom kullstørrelsen pA eggstadiet og mattilgangen pA rugestadiet (fig. 23 b). Tar en 
utgangspunkt i antall unger som gjennomsnittlig kommer på vingene og mattilgangen etter at eggene 
har klekt finner en ingen sammenheng i materialet. 
Resultatet fra forsøket med to flygefeller innen hver kasserekke i 1991 er vist i tabell 21. Variasjonen 
i fangstvolum innen hver fangstperiode kan synes A være nesten like stor mellom fellene innen en og 
samme kasserekke som mellom de som var satt opp i ulike felter. En ANOVA analyse av variasjonen 
i fangstvolum, nar fangstperiodene i tabell 21 deles inn i fem like store perioder, viser som rimelig 
er at periodevariabelen forklarer mesteparten av variasjonen (F = 48.08, p < 0.001). Analysen viser 
imidlertid at feltvariabelen ogsA bidrar litt til forklaringen av variasjonen i fangstvolum (F = 2.75, 
p = 0.07), mens forskjellen mellom de to fellene ikke bidrar noe av betydning (F = 0.11, p = 0.75). 
Dette skulle innebære at feltet fellene sto i har større betyding for fangsten enn de lokale forskjellene 
innen ett og samme felt. 
hekkefase 
Etab Egg Rus Tung Ung U t f l  Ute 
hekkef ase 
E tab Egg Rug T4.1nn Ung Ut f l Ute 
hekkof ase 
Etab Egg Rug Tung Ung U t f l  Ute 
hekke f ase 
Fig. 19. Tørrvekter av total fangst av næringsdyr pr. felledøgn i flygefeller innen de ulike kasse- 
rekkene. Materialet er inndelt etter de ulike hekkefasene til svartkvit fluesnapperen i hvert 
av de aktuelle undersøkelsesarene: a) 1989, b) 1990, c) 1991, d) 1992. Etab = etablerings- 
perioden, Egg = eggleggingsperioden, Rug = rugeperioden. Tung = tidlig ungeperiode, 
Ung = senere ungeperiode, Utfl = utflygingsperioden. 
Levra 
m 0 v r e  
=Nedre 
Etab Egg Rug Tung Ung U t f l  Etab Egg Rug Tung Ung U t f l  Ute 
Fig. 20. Tørrvekter av de mest aktuelle næringsdyrgruppene (ekskl. smi tovinger og humler) fanget 
i flygefellene innen de ulike kasserekkene under ulike faser av svartkvit fluesnapperen sin 
hekkesyklus i 1989 (a) og 1990 (b). ? = data fra perioden mangler. Ute = perioden 
umiddelbart (4-5 døgn) etter av ungene har forlatt reirkassen. De svrige forkortelsene er 
forklart i tekst til fig. 19. 
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-  tab Egg Rug Tung Ung U t f 1  
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Etab Egg Rug Tung Ung U t f l  Ute 
Fig. 21. Antall fangete smA tovinger pr. felledøgn i de samme fellene og under de samme periodene 
som i fig. 20. 
Fig. 22. Gjennomsnittlig antall individer pr. 100 felledøgn for ulike grupper insekter og edderkoppdyr 
i fallfellematerialet fra 1989 og 1990. a) maur, b) div. biller ekskl. lqebiller og kortvinger, 
c) lspebiller, d) kortvinger, e) langbein, d) edderkopper. PA fig. a) er dessuten eggleggings- 
perioden i 1989 og 1990 angitt. 
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Tabell 21. Volum (ml) av samlet insektfangst i Malaisefellene i 1991. I hvert felt ble det satt opp to 
feller, der I angir fangst pil samme lokalitet som i 1990 og 1992, mens I1 er den 
supplerende fella i 1991. ? = materiale mangler 
Felt: 
Fangstperiode Felle: I 
Nedre Øvre 
I1 
Levra 
I I1 
lørrvekt (mg) 
eggantaii eggantall 
5,5 - 
5,O - 
tiarrvekt (mg) 
O O 
y = 0,005~ + 4,66 
O r = 0,66 
Fig. 23. Sammenhengen mellom kullstørrelsene pA eggstadiet innen de aktuelle kasserekkene de fire 
undersøkelsesArene og fangsten i flygefellene henholdsvis i a) eggleggingsfasen og b) 
rugefasen for svartkvit fluesnapper. Fylt sirkel representerer to sammenfallende verdier. 
5.  DISKUSJON 
5.1. Arbeidshypoteser 
Nullhypotesene (H,) forventer at det ikke er noen forskjell i tetthet i fuglesamfunnet nede ved 
magasinet, i kantskogen langs elvene og i den subalpine bjørkeskogslia ovenfor magasinet. Videre 
forutsettes at det er like godeldarlige produksjonsresultater hos de fugleparene som hekker i kantskogen 
ned mot elverimagasin som hos de som hekker oppe i lia. Opp mot disse to nullhypotesene kan 
alternative hypoteser framsettes. En mulig slik alternativ hypotese (H,) er at ulikt næringstilbud i 
kantskogen langs elvene ogieller magasinet og i den nrvrige skogslia medvirker til at tettheten og 
produksjonen blir ulik mellom de ulike omradene. En annen alternativ hypotese (H3 er at ulike 
lokalklimatiske pavirkninger fra magasinet og elvene gir en annen tetthet og produksjon i fuglesam- 
funnets her enn ellers i den subalpine bjørkeskogslia. 
5.2. Tetthet i fuglesamfunnet 
De kvantitative takseringene (tab. 5-1 1) har vist at tettheten i fuglesamfunnet i den subalpine 
bjørkeskogen ved Nerskogmagasinet har variert noksa mye i løpet av undersøkelsesperioden. Alle de 
dominante artene har hatt reduserte hekkebestander i omradet i 199111992 sammenlignet med de to 
første registreringssesongene (jf. fig. 6-8). Tettheten av gratrost som er angitt i tabellene er beregnet 
pa grunnlag av funn av nye reir innen takseringsfeltene. Ettersom det er et meget sterkt predasjonstrykk 
pa gratrosten i omradet, spesielt av krakefugl som tiltrekkes av nærligggende pelsdyrfarmer, var det 
stadig gratrostpar som reetablerte seg og bygde opp til flere reir i omradet. For a illustrere hvor sterkt 
predasjonstrykket innen kolonien i felt I var, fulgte vi skjebnen til 13 reir med egg som ble kontrollert 
første gang den 11.5.1990. Fem dager senere var det bare egg igjen i 5 av reira (dvs. ca. 12 96 tap 
pr. døgn). Ingen av de 13 reira fikk fram flygedyktige unger, sannsynligvis ble samtlige ranet pa 
eggstadiet. Dette eksemplet gir oss imidlertid ingen holdepunkter for hvor raskt de parene som var 
blitt ranet eventuelt reetablerte seg, og hvor mange reir hvert par gratrost i snitt bygde innen de takserte 
arealene. (Gratrosten kan bygge ett nytt reir i I qe t  av 6n dag.) De oppgitte tetthetene for gratrost, 
som er basert pa antall funnete reir, er derfor sannsynligvis alt for høye. Dessuten er det knyttet 
problemer med A benytte gratrosten ved sammenligninger av gjennomsnittlige tettheter, ettersom denne 
arten har en tendens til A hekke i mer eller mindre veldefinerte kolonier. Derfor er denne arten stort 
sett utelatt i de statistiske beregningene som er foretatt av bestandstetthetene innen takseringsfeltene. 
De lave bestandstetthetene de to siste Arene kan skyldes save1 lokale forhold pa hekkeplassen (dilrlig 
vær og følgelig mangelfull mattilgang i etableringsperioden, spesielt for insekteterne, og varierende 
frøsetting pil bjørk og furu) som dklige forhold pa overvintringslokalitene eller under trekket for de 
migrerende artene. De lave bestandsstørrelsene som ble pavist i 1992, pa tross av tilsynelatende ideelle 
værbetingelser i hekkesesongen (jf. 4.4), kan være et utslag av de dklige værforholdene som fuglene 
ble eksponert ovenfor tidligere pa varen under trekkperioden. Dette kan ha medført at fuglene ikke 
har trukket opp i fjellbandet i SA stor grad som "normalt". DArIige reproduksjonsbetingelser ke t  i 
forveien kan ogsa ha spilt inn. Problemet med de noksa spesielle forholdene bade i 1991 (dhlige 
klimatiske forhold tidlig pa hekkesesongen, magasinet ble fyllt av "varmt" regnvatn og ikke kaldt 
smeltevatn) og 1992 (varm forsesong med lik fenologisk utvikling innen de ulike undersøkelsesom- 
radene, etterslep av de dklige forholdene hekkesesongen 9lldklige trekkforhold under viktrekket 92) 
er at variasjonene i fuglesamfunnets tetthet blir styrt av forhold som ikke har noen direkte relevans 
til de lokale forskjellene vi "normalt" kan forvente A finne mellom de ulike avstandsintervaliene fra 
magasinet (jf. de framsatte alternative hypotesene). Likevel har de statistiske testene vist at den nedre 
sonen ved magasinet (fra HRV og 100 m opp) gjennomgiende har svakt signifikant færre territorier 
pr. arealenhet enn de øvrige takserte sonene. 
Takseringsmaterialet viser (tab. 5-1 1) en artssammensetning og tetthet som er karakteristisk for subalpin 
bjørkeskog (jf. Moksnes 1973, Moksnes & Vie 1977, Bevanger 1979, Bevanger & Jordal 1981), men 
altsa med noe lavere tettheter de to siste Arene enn "normaltn. De generelt noe lavere tetthetene i 
Levrafeltet enn i de mrige feltene kan være en konsekvens av vegetasjonssammensetningen i feltet, 
ettersom det er et større innslag av lyngrike fururabber, samt at det er mindre homogene, rike 
bjørkeskogspartier her enn ellers i omradet. Denne mosaikk-vegetasjonen med lyngrike fururabber 
har generelt en mer artsfattig og mindre tett hekkebestand enn rein subalpin bjørkeskog (jf. Thingstad 
1984). Takseringsfeltet langs Grana (bare taksert i 1992, tab. 11) er derfor trolig mer representativt 
enn feltet ved Levra (tab. 10) for hvordan fuglesamfunnet var langs den nA neddemte strekningen av 
Grana (jf. tab. 1). 
5.3. Ulike habitatpreferanser 
Det foreligger altsA en mulighet for at mindre tetthet av de forekommende artene nede ved magasinet 
og langs Levra skyldes at prefererte habitattyper er underrepresentert her. Tabell 1 sammenligner den 
relative forekomsten av de aktuelle vegetasjonsenhetene (jf. Moen & Moen 1975) innenfor den 
subalpine regionen i omradet (nedenfor 800 m o.h.), i det nA neddemte arealet og innenfor de fire 
benyttete takseringsfeltene. Som det framgAr er høgstaudebjørkeskogen (veg.enhet 59) noe forfordelt 
innenfor de takserte arealene sammenlignet med omradet for øvrig, mens myrinnslaget er klart mindre 
i feltene enn gjennomsnittlig i omradet. Vi har da ogsA valgt A konsentrere disse undersøkelsene til 
fuglesamfunnet knyttet til skog. Ved A benytte rimelige anslag over tettheter innen de ulike 
vegetasjonsenhetene (pa grunnlag av de foreliggende takseringene og resultater fra tidligere takseringer 
fra tilsvarende vegetasjonstyper, - jf. Thingstad 1984) kan forventet antall territorier eller tettheten 
innenfor de aktuelle takseringsfeltene beregnes ut fra arealene av de forekommende vegetasjonstypene 
angitt i tabell 2. Benytter vi en forventet tetthet pA 50 terr/km2 for de Apne myrenhetene, 100 for 
lyngrike skogutforminger, 340 for høgstaudebjørkeskogen, 360 for vierfuktengene og 300 for de øvrige 
skogutformingene far vi en forventet tetthet pA 325 terr/km2 i felt I (gratrost holdt utenfor), 305 i felt 
11, 270 i feltet ved Levra og 310 i feltet ved Grana. Disse verdiene ligger pA et nivi og har en 
innbyrdes forskjell som kan forventes for et "normalArn, men som det framgAr av takseringsmaterialet 
(tab. 10 og 11) var forskjellen i tetthet mellom kantskogsfeltene langs Levra og Grana langt større 
enn dette i 1992. 
Mest interessant er det A kontrollere om skjev fordeling av prefererte vegetasjonsenheter innenfor feltene 
I og I1 (tab. 3 og 4) kan forklare de registrerte lavere tetthetene innen den nedre sonen av disse feltene. 
PA grunnlag av de angitte tetthetene i de ulike forekommende vegatsjonstypene skulle en i felt Ii fA 
henholdsvis 28.5, 26, 25 og 25 territorier innen de ulike avstandsintervallene fra HRV og opp (jf. 
fig. 3). Ut fra en jevn fordeling pr. arealenhet, uavhengig av vegetasjonstype, skulle de tilsvarende 
antallene vært 3 1,25,24.5 og 24; - altsa fører en overrepresentasjon av mindre egnete arealer innenfor 
den nedre sonen til 2.5 færre territorier her enn det arealet tilsier. Denne forskjellen er imidlertid langt 
nær tilstrekkelig til at det blir noen signifikant forskjell mellom disse to verdisettene h,,: = 0.15). 
Resultatet fra denne sammenligningen tilsier likevel at den nedre sonen kan forventes A ha noe redusert 
tetthet (92 R av gjennomsnittet for feltet), men som figur 10 viser har denne reduksjonen i realiteten 
vært betydelig større (i snitt omlag 30 %). Videre, dersom en bare tar utgangspunkt i de skogkledde 
arealene innefor takseringsfeltene (I og 11), blir det helt marginale forskjeller mellom antall registrerte 
og antall forventete territorier. Dette viser at  de reduserte tetthetene som ble registrert nede ved 
magasinet ikke kan forklares ved skjev fordeling av egnete hekkehabitater innen de ulike 
avstandsintervallene fra HRV. 
5.4. Svartkvit fluesnapper som indi katorart 
For nærmere A kunne etterspore hva som skjer i løpet av en hekkesesong, og for nærmere A kartlegge 
hvilke faktorer i miljøet som har størst betydning for hekkeframgangen til fuglene i omradet, er det 
d v e n d i g  a velge ut Cn eller flere arter for mer detaljerte studier. Svartkvit fluesnapperen har mange 
egenskaper som gjør den velegnet som en slik indikatorart (jf. Thingstad 1992a). Hekkesuksessen kan 
mdes pa mange mater, men til sist er det antall reproduserende avkom et individ etterlater seg til neste 
generasjon som gir et mal for dets suksess. I praksis er dette vanskelig A etterspore, derfor m& oftest 
andre parametre benyttes; som antall utfløyne unger i kullet, ungevekt etc. Som det framgir av tabell 
13 har det øvre feltet hatt større gjennomsnittskull enn feltet nede ved magasinet i tre av de fire aktuelle 
ilrene. I det siste k e t  var imidlertid kullstørrelsen noe større i det nedre. Et av problemene som oppstAr 
er om det eventuelt kan være ulike egenskaper til de individene som hekker innen de forskjellige 
kasserekkene som kan ha pavirket hekkesuksessen i ulik grad innen de tre benyttete kasserekkene i 
Nerskogen, dvs. om noen av feltene gjennomgående har starre andel av individer som kan 
forventes å ha heyere "fitness" enn de evrige. De mest detaljerte dataene omkring de enkelte 
hekkende individene av svartkviten ble innsamlet i 1990, men det ble ogsa samlet inn noe informasjon 
fra de tre øvrige Arene (spesielt fra 1991). 
Den fennoskandiske svartkvit fluesnapper populasjonen har relativt mørkt fargete hanner, men ogsA 
her er likevel førstegangshekkerne gjennomgaende lyst farget (Røskaft et al. 1986). (Dette er ikke til 
hinder for at ogsa unge hanner kan være mørke. 1 1991 ble det i Nerskogen fanget igjen en hanne i 
Levrafeltet som var merket som reirunge Aret i forveien i det nedre feltet. Denne hannen var helt mørk, 
den hadde altsa allerede som ett Ar gammel utviklet farge I ifølge Drost skala.) Har en fugl først hekket 
i et omrade vil den gjerne komme tilbake til samme omrade, noe som medfører at gjennomsnittsalderen 
i hekkepopulasjonen i et nytt kasseomrade gjerne øker noe etter første hekkesesong. Denne trofastheten 
ovenfor hekkeomrade er signifikant større hos hannene enn hos hunnene (Nyholm & Myhrberg 1983). 
Av de overlevende ksungene var 10-13 % av hannene og 4-5 % av hunnene "trofaste" ovenfor sitt 
fødeomrade (Nyholm 1986), og eldre fugler av begge kjønn vil med større sannsynlighet forflytte seg 
kortere mellom ulike hekkesesonger enn yngre fugler (Harvey et al. 1984). Dette forklarer sannsynligvis 
overvekten av brunfargete, som gjerne er gjennomgaende unge, hanne? ved Levra i 1990 (jf. tab. 16), 
idet dette feltet ble satt opp dette Aret, mens de to øvrige feltene ogsa hadde vært i bruk b e t  i forveien. 
I 1991 var for øvrig "gjenfangstprosenten" av merkete hanner i hekkepopulasjonen i Nerskogen 
nærmere 40 %, og som det framgk av tabell 16 var andelen lyse hanner mindre dette Aret enn h e t  
i forveien. 
Røskaft & jarvi (1983) fant at brunfargete hanner i Norge parret seg med hunner som la eggene senere 
enn hunnene til svarte hanner; de fant ogsa at ungene ble lettere selv om antallet var det samme for 
de to gruppene. En slik relasjon mellom mørk farge og tidlig hekking kan imidlertid forklares med 
at de m r k e ,  gjerne eldre hannene har en tendens til A ankomme hekkeplassene noe tidligere enn de 
brunfargete (Alatalo et al. 1990). Øvrefeltet som gjennomgaende hadde de mørkeste og største hannene 
de to ilrene vi undersøkte dette (1990 og 1991), hadde imidlertid ingen av de fire undersøkelsesilrene 
spesielt tidlig egglegging i "normalkullene" sammenlignet med de andre feltene. Videre, i feltet ved 
Levra, som hadde størst andel brunfargete hanner i 1990, oppnadde kullene signifikant større ungemasse 
(antall unger * maks. gjennomsnittsvekt) enn de ved magasinet dette Aret (Thingstad 1991). Benyttes 
vingelengden som mAl pa individenes størrelse (i løpet av hekkesesongen og ogsa innen Cn og samme 
dag varierer vekten sa meget at den er et lite egnet mal for størrelsen) finner vi gjennomgaende de 
største hannene i den øvre kasserekka (jf. tab. 17), for hunnene er det ingen slik sammenheng. 
Tallmaterialet er imidlertid lite, og forskjellene er ikke signifikante. 
I 1990 var det Cn polygyn mørk hann i hvert av de tre feltene. Tre av i alt 27 hanner med vellykkete 
kull innen "normalperioden" var altsa polygyne, noe som tilsvarer 11 % av hekkepopulasjonen. Ved 
Ammarnk i Nord-Sverige er polygyni-frekvensen nede i 0-2 % (Nyholm 1984), mens den fra sørlige 
og sentrale Sverige angis til 20-25 9% (Askenrno 1977), eller enda mer varierende fra 10 til 35 % 
(Lundberg et al. 1981). Det er et kjent fenomen at det nettopp er de mørkeste hannene som oppnk 
flere hunner, og dette har blitt forklart med at hunnene prefererer eldre hanner (Haartman 1951, Alatalo 
et al. 1981, 1982). Som tidligere omtalt av Thingstad (1991) var andelen av polygyne hanner (tre 
stykker) blant de totalt 13 mørke hannene med vellykkete kull i Nerskogen i 1990 medvirkende til 
at de fikk gjennomgaende noe større kullstørrelse enn de 14 lyse hannene dette he t  (7,08 f 2,69 mot 
5,64 f 0,75; t = 1,92, 0,05 < p < 0,lO); og at de fikk flere unger pa vingene (6,15 f 2,15 mot 
4,86 1,03; t = 2,02, 0,05 < p < 0,lO). Imidlertid var den gjennomsnittlige eggvekten lavere i 
de 15 fullagte kullene der det var mørke hanner (1,69 f 0,11 g) enn i de 13 der hannene var lysere 
(1,77 f 0,10 g); dette gir t = -1,98,0,05 < p < 0,lO). Ungene hos den sistnevnte gruppen oppniidde 
ogsa stnrrre gje~omsnitts~ekter like før utflyging. Tolv og tretten døgn gamle veide ungene henholdsvis 
13,88 f 0,90 g (n = 13) mot 14,61 f 0,48 g (n = 10) (t = -2,30, 0,05 < p < 0,lO) og 13,80 f 
0,76 g (n = 15) mot 14,48 f 0,73 g (n = 11) (t = -2,29,0,05 < p < 0,lO) (Thingstad 1991). Dette 
er i samsvar med Jminen & Ylimaunu (1984) sine undersøkelser pa sammenhengen mellom 
eggstnrrrelse og vekst av ungene til svartkvit fluesnapper i finsk Lapland. Ungene klekt fra store egg 
var her tyngre og større (pa grunnlag av vingelengden) gjennom hele ungeperioden. 
Forklaringen pil denne i første øyekast noe paradokse situasjonen ved Nerskogmagasinet i 1990, der 
det synes være bedre kvalitet pa ungene produsert hos de lyse hannene enn de mørke, i alle fall SA 
lenge en holder seg til vektene pil egg og unger, ligger sannsynligvis i at mørk farge i seg selv ikke 
er avgjørende for hannenes status, men tjener bare den hensikt A signalisere tilstedeværelse og slik 
reduserer kostnadene ved A holde et territorium (Slagsvold & Lifjeld 1988). Alatalo et al. (1990) fant 
ogsa liten eller ingen preferanse hos hunnene for noen fargetype av hanner. Svartkvit fluesnapper har 
en relativt liten populasjonstetthet ved Nerskogmagasinet, dette medfører at bare en mindre andel av 
kassene blir okkupert, noe som gjør det lett ogsa for mer uerfarne, unge hanner A forsvare sitt eget 
territorium med egnet reirplass i dette omradet. De spesielle værforholdene vken 1990 kan ogsa A 
ha ødelagt fordelen eldre hanner normalt har idet de ankommer først og parrer seg med hunner som 
legger egg relativt tidlig; mens yngre, mer uerfarne hanner gjerne ankommer noe senere og fAr dermed 
noe senere start pa egglegging i sine kull (Berndt & Winkel 1967, Raskaft & Jarvi 1983). Dersom 
en forutsetter at status er knyttet til selve egenskapen A være besitter av egnet reirhull, og at fordelen 
med tidligereoppstart pa hekkesesongen som de eldre, mørke hannene normalt har ble ødelagt pa grunn 
av uværet sist i mai, ble de ulike fargekategoriene i utgangspuktet helt likestilte i 1990. Siden hannene 
er opptatt med A forsvare reirhullet er det hunnene som tar initiativet ved makevalget. I 1990 fant en 
at hunner med lengre vingelengde enn gjennomsnittet (76,9 mm) hadde en svak preferanse ovenfor 
yngre, brunfargete hanner;- av 13 hunner med mindre vingelengder enn snittet valgte 10 mørke hanner, 
mens 11 av 17 hunner med vinger lengre enn gjennomsnittet valgte lyse hanner (ifølge $-testen med 
Yates-korreksjon blir p = 0,058). Denne gruppen av hunner med de lengste vingene fikk fram unger 
som var tyngre forut for utflyging enn hunnene med vinger kortere enn gjennomsnittet (ifølge t-testen 
er p < 0,07 for 1 1, 12 og 13 døgns gamle unger); de la ogsa tyngre egg (1,75 f O, 1 1 mot 1,69 f 
0,09 gram), men her var ikke forskjellen signifikant. Det er derfor sannsynligvis hunnenes kvalitet 
som forklarer hvorfor kullene med brune hanner i snitt fikk fram tyngre unger enn i de kullene der 
det var mørke, eldre hanner dette Aret (Thingstad 1991). Jminen (1990) har da ogsa vist at eldre 
hunner gjennomgaende starter eggleggingen tidligere og legger større kull enn unge, uerfarne hunner 
(ett-(Lrige), og videre har Jarvinen & Vaisanen (1983) vist at hunnens kondisjon var mer avgjørende 
for produksjonsresultatet i nordlige (representert med Kilpisjavri som er sub-arktisk) enn i midt- og 
sørhoreale omrader. 
De foreliggende sosiobiologiske parametrene fra hekkebestanden av svartkvit fluesnapper i Nerskogen 
synes altsa i liten grad og kunne korreleres med hekkesuksess innen de ulike kassefeltene. For A samle 
inn et stort nok datagrunnlag for eventuelt' statistisk A kunne fastsla slike sammenhenger, trengs det 
et betydelig tidsforbruk i felt. Dessuten, selv om dette eventuelt hadde gitt signifikante sammenhenger, 
SA synes bare en liten del av de paviste variasjonene i hekkesuksess hos svartkviten i omradet og kunne 
forklares ut fra de fenotypiske egenskapene til de hekkende fuglene. Det ble derfor funnet for- 
mastjenelig A prioritere ressursene i felt omkring andre sider av prosjektet de to siste undersøkel- 
sesirene. 
5.5. Klimatiske effekter 
Som en alternativ hypotese har vi satt opp at de lokalklimatiske effektene fra magasinet vil kunne 
ha SA stor betydning at de forringer kvaliteten av de hekkehabitatene som grenser ned mot 
magasinet. Hvor langt fra strandsonen disse effektene vil kunne etterspores vil være avhengig av 
forskjeller mellom vann- og lufttemperatur, vindforhold og vanniva i magasinet; - dvs. at bredden av 
den sonen som er under innflytelse fra magasinet vil kunne variere mellom ulike Ar. Dette kan forklare 
det "unormalt" gode hekkeresultatet i nedrefeltet bade nAr det gjaldt svartkvit fluesnapperens 
hekkesuksess (jf. tab. 13) og tettheten i de totale hekkebestandene (jf. fig. 10) i 1992, idet værfor- 
holdene var spesielt gunstige pa forsommeren dette Aret (jf. fig. 15). For ytterligere A dokumentere 
de spesielle forholdene i 1992 kan dette suppleres med observasjoner fra et naturlig fjellvatn i Lierne 
kommune, Nord-Trøndelag, hvor produksjonen av svartkvit fluesnapper har blitt fulgt i to kasserekker 
helt siden 1986. Her ble det i 1992, som hittil eneste Ar, konstatert bedre hekkesuksess i kasserekka 
nede ved vatnet enn i den som hang oppe i den mer "beskyttete" bjørkeskogslia. "Normalt" har det 
vært en signifikant større produksjon i den ovre rekka (egne upubl. data). 
De meterologiskeundersøkelsene som ble foretatt i perioden 1977-1985 (Skaar 1986) viser at magasinet 
har medført en forsinkelse av temperaturstigningen i omradene like over HRV i mai. Ilrspet av denne 
mheden skjer overgangen fra snødekke til bar mark i omradet. SA lenge magasinet er dekket av is 
(fram til ca. 20.-25.) vil en heving av vannstanden ogsa i en viss grad medføre en heving av 
inversjonsnivaet. Etter at isen er gatt vil den relative kalde vannflaten redusere oppvarmingen av lufta 
like over. Magasinet blir i løpet av mai fylt opp til omlag 640 m 0.h. I juni ble det registrert en 
betydelig temperatursenkning i omradene nær HRV nar vindretningen var fra vannflaten og mot land. 
PA dager med lufttemperaturer over 15 "C og vanntemperatur omlag 10 grader lavere, ble det 20 meter 
fra vannkanten og 2 meter over bakken registrert en tempertursenkning som var en direkte effekt av 
magasinet pA 5-6 "C. 300 meter fra vannkanten var denne temperatursenkningen redusert til 0.5 - 1 .O 
"C, og 1,5 kilometer fra magasinet ble det ikke registrert noen effekt. I snitt for juni ble middeldiffe- 
ransen av maksimumstemperaturen for perioden før utbygging (1979-81) og etter (1982 og 1984) 
2 m over HRV malt til - 1 "C (Utaaker 1992), mens det var ingen forskjell mellom før- og etter- 
situasjonen 32 m over HRV. Dette innebærer at ovrefeltet fortsatt skulle ha de samme klimatiske 
betingelser som før utbyggingen, mens spesielt dagtemperaturen pa forsommeren er betydelig redusert 
nede ved magasinet. I tillegg kommer at de tilgrensende arealene til magasinet har blitt langt mer 
vindeksponerte etter at magasinet ble etablert. 
OgsA transport av smeltevatn og kuldesig ned langs fjellelvene forventes A gi lokalklimatiske effekter. 
I 1990 og 1991 ble det derfor satt opp termografer pA bakken ved flygefellene ved Levra, nede ved 
Granamagasinet og oppe i bjørkeskogslia. Disse malingene viste klare forskjeller mellom de tre 
lokalitetene n k  det gjaldt minimumstemperaturene i 1990 og 1991 (fig. 17). De markerte forskjellene 
mellom de to Arene nAr det gjelder minimumstemperaturen i svre- og nedre-feltet er kommentert i 4.4. 
Begge k var imidlertid nattens minimumstemperatur betydelig lavere for de fuglene som etablerte sine 
territorier langs Levra enn for de som etablerte seg oppe i bjørkeskogslia (og ved magasinet i 1991). 
De lokalklimatiske forskjellene forventes A bli avspeilt i ulike fenologiske forhold. Det ble samlet data 
pA utvikling av bjørkelauvet ved Levra, nede ved magasinet og oppe i lia i 1990, 1991 og 1992. Figur 
18 viser at utviklingen av bjørkelaiivet responderte pa de spesielt kjølige forholdene ved Levra i 1990 
og 1991 (jf. fig. 17), men at det var liten forskjell pil lauvutviklingen p4 bjørketrærne oppe i lia og 
nede ved magasinet, selv om bladverket startet utviklingen noe tidligere oppe i lia enn nede ved 
magasinet bade i 1990 og 1991. I 1992 var forholdene overalt sil gunstige at ogsA trærne ved Levra 
utviklet bladverket like raskt som ellers i omradet. 
Det er rimelig A anta at disse lokalklimatiske forskjellene ogsA far betydning for etablering av de 
hekkende fugleartene i omradet, og at disse forskjellene av ulike årsaker slAr vel SA sterkt ut hos fuglene 
som hos plantene. Indirekte vil dette for eksempel ha innvirkning pA næringstilgang for mange 
fuglearter ettersom deres potensielle, vekselvarme næringsdyr (insekterledderkopper) blir lite aktive 
ved lave temperaturer. De klimatiske forholdene kan derfor være forklaringen pA den tidligere omtalte 
lavere bestandstettheten i kantskogen langs Levra og nede ved magasinet sammenlignet med oppe i 
lia. Det er enda uklart hvorfor ugunstigere lokalklimatiske forhold i kantskogen langs fjellelver 
tilsynelatende ikke har pavirket tettheten i fuglesamfunnet ved Grana i 1992. Dette kan imidlertid 
skyldes de unormalt gode temperaturbetingelsene dette året. Temperaturforskjellene mellom de ulike 
undersøkte omrildene tidlig i hekkesesongen skulle forventes A fA betydning for etableringstidspunktene 
for de fugleparene som slAr seg ned oppe i lia og de som hekker pA mer utsatte lokaliteter som ved 
magasinet og langs Levra. Hos svartkvit fluesnapperen som hekker i de oppsatte kasserekkene synes 
dette imidlertid ikke A være tilfellet (jf. tab. 18), for selv om det er betydelige forskjeller mellom 
tidspunktet for første (og siste) lagte egg i kullene i de ulike feltene mellom ulike år, SA er forskjellen 
mellom de ulike kassefeltene ett og samme hr helt marginale (riktignok startet eggleggingen i snitt 
nærmere 2 døgn tidligere i det svre enn i det nedre feltet i 1989, men i 1991 var forskjellen ett døgn 
den andre veien). Slagsvold (1976a) har da ogsA vist at eggleggingen hos svartkvit fluesnapper i mindre 
grad enn hos kjøttmeis er korrelert med fenologiske- og temperaturmessige forhold om vken. Likevel 
er det kjent at sein var ogsA medfører forsinket etablering hos trekkende insektetere som svartkvit 
fluesnapper. Kullstørrelsen hos svartkviten blir redusert med 0,06-0,08 egg pr. "forsinket" døgn 
(Haartman 1967, Berndt & Winkel 1967, Kallander 1975, Jarvinen & Linden 1980, Lundberg et al. 
1981). Denne reduksjonen av kullsmrelse starter nnrdvendigvis ikke helt fra begynnelsen av 
eggleggingsperioden, slik at den i et "normalArn ikke er merkbar innenfor de to første ukene av 
hekkesesongen (Kallander & Smith 1989). I Nerskogen ble første egg i de kullene som ble lagt til 
"normal" tid i snitt lagt henholdsvis 10.6., 6.6., 15.6. og 30.5. i 1989, 1990, 1991 og 1992. 
Kullst9Irrelsene var i snitt henholdsvis 5.57, 5.70, 4.87 og 5.79 disse årene. Dette tilsier at det enda 
mellom den 6. og. 11.6. bare har vært en reduksjon pA kullstørrelsen pil 0.03 egg pr. utsatt døgn, 
mens kullstørrelsen blir redusert med hele 0.14 egg pr. utsatt døgn fra den 10.6. (gjennomsnittsdato 
for 1989) bg fram til den 15.6. (datoen fra 1991 som representerer det seineste gjennomsnittlige 
startpunktet for egglegging). I 1990 var det forholdsvis mange seint etablerte kull i omradet. I snitt 
var det dette Aret 14,4 døgn forskjell mellom oppstart av "normalkullene" og "seinkullene". Forskjellen 
i antall lagte egg mellom de "normalen og de "seine" kullene var 0,54 egg, eller 0,04 egg pr. døgn. 
Dette tyder p& at kullstnnrelsesreduksjonen ogsi her først har funnet sted et stykke ut i eggleggings- 
perioden. Forutsettes en reduksjon pA 0,07 egg pr. døgn, tilsier dette at reduksjonen i kullstørrelse 
fnnst har funnet sted i kull som ble startet opp seinere enn den 13.-14.6. Dette samsvarer ogsA med 
det som var situasjonen for de seine kullene dette året, ettersom tidligste egglegging for disse fant sted 
den 13.6. Materialet fra Nerskogen tyder pA at den beskrevne effekten med minskete kullstørrelse pa 
grunn av sein egglegging, blir betydelig forsterket ved ekstremt seine etableringer slik som tilfellet 
var i 1991. 
Spesielt i marginale omrader, som Nerskogen, er svartkvithunnens kondisjon viktig for hekkesuksessen 
(Jhinen & Vaisben 1983). Dette innebærer at værforholdene under etableringsperioden, og da 
spesielt de fem siste dsgn forut for egglegging, fik stor betydning for hvordan ilrets produksjon vil 
bli (Lundberg & Alatalo 1992). Figur 15 b illustrerer dette godt, her trengte hunnene fem døgn pA 
A komme seg etter styggværsperioden sist i' mai fnrr de kunne starte eggleggingen, selv om mange av 
parene var etablert med ferdigbygde reir forut for snmærsperioden. N k  det gjelder værets innvirkning 
pA det endelige produksjonsresultatet er det videre antydet at værforholdene i eggleggingsperioden 
har mindre betydning (Ojanen 1983), mens dklig vær (mye nedbm kombinert med lave temperaturer 
og vind) under foringsperioden vil kunne fA fatale følger for ungene (Tompa 1967, Borgstrom 1983). 
I 1989 var det en slik ugunstig periode helt pA slutten av hekkesesongen (noen dager etter den 15.7., 
jf. fig. 15 a). Dette medfmte at ungene i de seineste kullene nede ved magasinet frnis eller sultet ihjel 
inne i kassene i Inpet av disse dagene. Hvilke følger de darlige værforholdene fikk for storparten av 
ungene som allerede var f lqe t  ut har vi ingen data pi. Dette var imidlertid om mulig en enda mer 
fnrlsom periode for de som skulle tilpasse seg overgangen fra en beskyttet periode inne i kassene til 
A klare seg ute i det fri. Det er derfor rimelig A anta at mye av dette Arets produkjson gikk tapt i Inpet 
av denne perioden. Forholdene i 1990 var i SA mate langt bedre, slik at det var lite ungetap i kassene 
og sannsynligvis var det flere unger som klarte seg i den kritiske fasen etter at de forlot kassene dette 
Aret. I 1991 fikk vi ett par dnrgn med kaldt vær kombinert med regn rundt den 10.7. (jf. fig. 15 c); 
pA dette tidspunktet var fortsatt mange av kullene til stede i kassene dette Aret, noe som medførte at 
det ble funnet døde unger i noen av kassene etter denne perioden. OgsA i 1992 fikk vi en kuldeperiode 
i ungeperioden (21 .-22.6., jf. fig. 15 d), og igjen døde det unger i kassene og da spesielt i nedrefeltet. 
5.6. Forskjeller i habitatkvalitet 
Som papekt under resultatkapitlet er det klare indikasjoner pA "habitatrelaterte" forskjeller mellom de 
tre benyttete kasserekkene i Nerskogen, men en del av forskjellene mellom feltene synes A ha blitt 
maskert av de spesielle værforholdene vi har hatt under flere av undersøkelseskene, slik at 
"ksvariabelen" har fatt større betydning .enn "feltvariabelen" i variansanalysene. Ved A benytte en 
ANOVA test, tilsvarende den som ble utført p4 materialet fra Nerskogen (jf. 4.2), p4 de innsamlete 
dataene fra de tidligere omtalte produksjonsundersnrkelsene av svartkvit fluesnapper som har pAgAtt 
ved Lauvsjnren i Lierne siden 1986, finner en her at det er feltvariabelen (øvre kontra nedre 
kasserekke) som mest signifikant er med pA A forklare kullstørrelsesvariasjonen (egne upubl. data), 
mens bare Arsvariabelen gir noe signifikant bidrag i materialet fra Nerskogen. Dette viser 
nedvendigheten av lengre tidsserier, spesielt nAr det forekommer Ar med "sterkt unormalen 
værforhold, fei. en mer sikkert kan avdekke lokale, systematiske forskjeller i habitatkvalitet innen 
takseringsfeltene. 
OgsA i andie marginale nordlige habitater er det funnet store Arlige forskjeller i produksjonssuksessen 
til svartkviten. I finsk Lappland var kullstørrelsen 5,20 i et "dArlig" k og 6,24 i ett "godt" k; 
forskjellen mellom utfiøyne unger var enda stsrre med bare 1,58 i 1981 og 5,55 i 1980 (Jminen & 
Vaistinen 1984). I Nerskogen var forskjellen i hekkesuksess spesielt merkbar mellom 1991 og 1992 
(jf. tab. 13), og størst var den i nedrefeltet. Dette kan indikere at nedrefeltet er mer "marginalt" enn 
øvrefeltet, og at dArligere "habitatkvalitet" primært slAr ut under Ar med perioder med stressete 
klimatiske forhold. 
Det finnes flere eksempler pA at svartkvit fluesnapper som hekker innen ulike skogtyper innen et 
geografisk omrade har ulik kullstnrrrelse. I SkAne fant f.eks Gezelius et al. (1984) en gjennomsnittlig 
kullstrarrelse pA 6,70 mens den i en nærliggende furuskog var 6,25. Ved Uppsala fant Lundberg'et 
al. (1981) at kullstørrelsen og antall utflqneunger var signifikant større i rik edelløvskog enn i mindre 
preferert fattig barskog. I Nerskogen er forskjellen mellom vegetasjonsutformingen innen de ulike 
kasserekkene SA liten at denne faktoren kan negliseres i dette materialet. 
5.7. Næringsbiologi 
Andre faktorer kan ogsA pavirke egnetheten av hekkehabitatet. Tilgang pA næring er en wkkelfaktor. 
En indikasjon pa næringskvaliteten i habitatet kan en fil ut fra de oppnAdde maksimalvektene av ungene 
til svartkvit fluesnapper innen de ulike kassefeltene (tabell 14), og som tidligere vist av Thingstad 
(1991) oppnk ungene her sin maksimalvekt i en alder fra 9 til 12 døgn. Den siste reirtiden blir de 
gradvis lettere, et forhold som er kjent ogsA fra andre hulerugere (Svensson & Karlsson 1988). Ungene 
flyr ut 15-16 døgn gamle. Tar en utgangspunkt i de mate gjennomsnittlige maksimalvektene for ungene 
i kullene, finner en at ungene i Nerskogen ble svakt signifikant tyngre i det øvre feltet enn i det nedre 
i to av de fire kene med undersøkelser i omradet (jf. 4.2). 
En kan tenke seg at etableringstidspunktet og oppstart av eggleggingen er styrt av næringstilgangen 
SA vel som de tidligere omtalte klimatiske forholdene. Sommeren 1989 skjedde den mest intense 
eggleggingen ved Nerskogmagasinet i perioden 10.-15.6., mens eggleggingen ke t  etter skjedde 4-5 
døgn tidligere. Som figur 2 1 viser sa var aktiviteten pa bakken av edderkopper større tidlig pA sesongen 
i 1990 enn i 1989;- i øvrefeltet var det dessuten spesielt mye langbein (Opiliones) under denne perioden 
i 1990. Denne gruppen bestar imidlertid av svært smA individer sa tidlig pa sesongen (jf. Slagsvold 
1976b), slik at det er usikkert om de representerer noe spesielt preferert næringsvalg. OgsA maur 
opptrAdde i større mengder i etablering- og eggleggingsperioden dette ket. Til sammen kan dette ha 
muliggjort en tidligere egglegging i 1990 sammenlignet med i 1989. Dette underbygges av en svensk 
undersøkelse av svartkvit fluesnapperens næringsvalg i fjellbjørkeskog (Lennerstedt 1983). Der fant 
en at fuglene hentet 100 % av næringen pa bakken i perioden 6.-16.6., mens de senere i hekkesesongen 
(24.-29.6) snappet 80 % fra lufta. Markievende biller og edderkopper ble funnet A være viktige 
fnrdeemner under eggleggingsperioden, mens luftinsekter og til en viss grad maerlarver fikk stadig 
større betydning utover i hekkesesongen. Det er ogsA funnet mye maur i mageanalyser fra voksne fugler 
samlet fra ulike biotoper i Sverige (Silverin & Andersson 1984). 
NAr det gjelder den flygende insektfaunaen sa viste prøvene fra Nerskogen at det hovedsakelig var 
flærmygg som opptrAdde nede ved magasinet og i nedre deler av bjørkeskogslia pli vmarten, mens 
det lengre oppe i lia (øvre felt) var mer knott (jf. fig. 20). SA lenge gruppen av disse smi tovingene 
er SA tallmessig dominerende tidlig pA hekkesesongen, og ettersom de til tider ogsa s l k  seg ned i 
markvegetasjonen der fuglene henter en betydelig del av næringen pA dette tidspunktet, kan en ikke 
helt utelukke at de kan ha en viss betydning under etableringsfasen for svartkviten. Hittil har en 
imidlertid ikke pavist at de kommer til noen særlig anvendelse som mat for insektetende spurvefugler, 
selv ikke som mat til ungene til svartkvit fluesnapper som generelt blir matet med blnrtere næringsemner 
enn det devoksne selv .tar (Pruska 1980). Silverin & Andersson (1984) fant i alle fall i sine analyser 
av mageinnholdet fra 20 reirunger fra ulike svenske lokaliteter ikke igjen de smA formene av tovinger 
(fjærmygg, knott etc.), og vi har ikke sett at de er blitt anvendt i Nerskogen. 
Som det frarngk av figur 19 synes næringstilgangen pA ungestadiet A være noe dkligere ved Levra 
enn i de to øvrige feltene. Likevel har kullene i dette feltet gjennomgaende en god ungeproduksjon 
(jf. tab. 13). Ut fra v k e  foreliapige resultater synes steinfluene A kunne være overrepresentert i 
næringen til ungene ved Levra i forhold til hva som ble funnet i flygefellen her (jf. Thingstad 1992b). 
Blant annet dette hAper vi A kunne fA dokumentert nærmere ved hjelp av automatisk fotoovervaking 
som ble foretatt av hver mating i slutten av reirperioden i to av kassene i 1992 (Thingstad in prep.). 
Disse ernæringsstudiene hiper vi A kunne supplere i 1993. SA langt indikerer resultatene at det ikke 
er helt samsvar mellom fangstvolum i flygefellene og tilgangen pa prefererte næringsgrupper. For 
eksempel sil er det ikke funnet noen korrelasjon mellom antall unger som kom pa vingene i de ulike 
kasserekkene og fangstvolumet i flygefellene innen de samme feltene i ungeperioden. Spesielt relativt 
trege, næringsrike insektgrupper som steinfluer og stankelbein blir sannsynligvis aktivt selektert av 
fuglene, slik at de far en langt større betydning enn deres bidrag i flygefellefangsten tilsier (jf. tab. 
20). Steinflueproduksjonen i selve fjellelvehe kan derfor representere en lokal verdifull næringskilde 
for insektetende fugler som hekker i kantskogen langs elvene. 
6. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
De ornitologiske etterundersøkelsene i den subalpine bjørkeskogen ved Nerskogmagasinet, Rennebu 
kommune i Sør-Trøndelag, har nA pAgAtt i fire Q (1989-1992). Tettheten av hekkebestanden innen 
de takserte arealene har totalt sett og for de enkelte forekommende artene variert noksa mye i 
undersøkelsesperioden, med grovt sett "normale" totaltettheter for rikere subalpine fuglesamfunn de 
to første Qene og lave tettheter de to siste. Lokalt har tettheten i spurvefuglsamfunnet (eksklusive 
gratrost) gjennomgaende vært mindre nede ved magasinet enn oppe i lia. Denne bestandsreduksjonen 
er i størrelsesorden 30 % innenfor en sone pa 100 m fra HRV (hqeste regulerte vannstand), men ogsa 
her har de Qlige utslagene variert noksa mye. Den lave tettheten nede ved magasinet skyldes ikke ulike 
habitatpreferanser, men synes heller A være forQsaket av darligere lokalklimatiske betingelser her enn 
lengre oppe i bjørkeskogslia (lavere temperatur, mer vindeksponert). Kantskogen langs elva Levra, 
der de laveste minimumstemperaturene ble mat  og der lauvet pil bjørkeskogen utviklet seg seinest pA 
forsommeren, har ogsa hatt en redusert tetthet i fuglesamfunnet sammenlignet med det som ble 
registrert oppe i lia. Levrafeltet er vegetasjonsmessig sterkt heterogent og innslaget av barskog er større 
her enn ellers i omradet. Denne vegetasjonssammensetningen kan ha gitt en stsrre andel av mindre 
egnete hekkehabitater ved Levra enn innen de svrige takseringsfeltene. Denne antagelsen underbygges 
av at det innen et nytt felt i elvekantskogen langs Grana i 1992 ble funnet like sa høy tetthet som innen 
de takserte arealene oppe i den klimatisk-sett mer beskyttete bjørkeskogslia. Dette feltet ble da ogstt 
lagt ut i en mindre fragmentert bjørkeskog enn Levrafeltet, og innslaget av forventete fuglerike 
vegetasjonstyper var større. 
OgsA de foreliggende produksjonsdataene fra de parene av svartkvit fluesnapper som har hekket i de 
oppsatte kasserekkene ved Levra, nede ved magasinet og oppe i bjørkeskogslia, indikerer at det er 
forhold i miljøet langs elvene som kompenserer for de temperturmessige mindre gunstige forholdene 
her. Selv om det er store ilrlige forskjeller i kullstørrelsen og følgelig hekkesuksessen hos svartkviten, 
produserer det gjennomgaende noe større kull i kassrekkene langs Levra og oppe i lia enn i rekka nede 
ved magasinet. Ungenes maksimalvekter var gjennomghende ogsA noe større i kasserekkene ved Levra 
og oppe i ha enn nede ved magasinet. Forskjellen mellom disse produksjonsparametrene synes ikke 
A være korrelert med fenotypiske egenskaper hos de voksne fuglene som hekker innen de ulike 
kasserekkene. Derimot er det pavist klare lokalklimatiske forskjeller mellom de aktuelle lokalitetene, 
og disse synes A være korrelert med hekkesuksessen. Dessuten kan ogsa næringstilgangen være med 
pA A forklare variasjonen i kullstørrelse. Ettersom det var flygefellene ved Levra som hadde det minste 
fangstvolumet av insekter, blir det liten sammenheng mellom mengden av fangete insekter i flygefellene 
og ungeproduksjonen innen de aktuelle lokalitetene. Dette kan være et utslag av ulik fangstbarhet og 
forekomst innen de benyttete kasserekkene av prefererte næringsgrupper. F. eks. SA synes ungene ved 
Levra i s m e  grad enn det en skulle forvente, ut fra fangsten i flygefellene, A kunne bli matet med 
steinfluer. Dette holder vi nA pii h fil dokumentert nærmere ved automatisk fotoovervakning av 
matingene. Dersom vi kan pavise en slik aktiv seleksjon av steinfluer fra foreldrene sin side, viser 
dette at svartkvit fluesnapper og andre insektetende spurvefugler som hekker langs vassdraga, lokalt 
kan fa et viktig nærinptilskudd fra den liminiske insektproduksjonen her. Fjærmyggproduksjonen i 
magasinet synes derimot ikke A repraentere noe betydningsfullt næringspotensiale for svartkvit 
fluesnapper, Dette skyldes sannsynligvis at de er SA smA at de ikke SA lett energimessig lar seg forsvarlig 
utnytte. 
Etter fire Ar med undersøkelser av fuglefaunaen ved Nerskogmagasinet er det begynt A utkrystallisere 
seg hvordan omradet i dag fungerer som produksjonsomrAde for fugl. Det er avdekket visse negative 
forhold innen de tilgrensende arealene ned mot magasinet. De store Arlige klimatiske forskjellene, med 
til dels meget "unormale" forhold i flere av Arene, synes imidlertid langt pA vei A kunne ha maskert 
over effektene fra de forventete lokale forskjellene i habitatkvalitet. Derfor, for statistisk mer holdbart 
A kunne sannsynliggiøre at de antydete lokale variasjonene i tetthet og hekkesuksess er reelle, og 
dermed mer sikkert A kunne forkaste nullhypotesen om at det ikke er noen forskjell i habitatkvaliteten 
for de fuglene som hekker nede ved magasinet, oppe i lia og langs elvene, er det nødvendig med 
supplerende undersøkelser ytterligere noen Ar. Arsakene til den store forskjellen i tetthet mellom 
hekkebestandene i kantskogen langs Levra og Grana, som ble pavist i 1992, bm ogsA kartlegges nøyere 
før en kan fastsla hvilken av disse to takseringsfeltene som best samsvarer med den situasjonen vi 
tidligere trolig fant langs de n i  neddemte arealene langs Grana. Likeledes gienstar det A finne ut hvilke 
forhold i miljøet som innvirker mest pa tetthet og reproduksjonssuksess innen de ul ikeundersøkelsesom- 
radene ved Nerskogmagasinet. 
Resultatene SA langt indikerer at det primært er de lokalklimatiske mer stressete betingelsene nede ved 
magasinet som reduserer habitatkvaliteten i en sone ovenfor høyeste regulerte vannstand. I kantskogen 
langs fjellelvene kan et lokalt rikt næringstilskudd fra steinflueproduksjonen i selve elva motvirke 
effektene fra kuldesiget langs elvestrengen. Dermed kan fuglesamfunnet i kantskogen langs fjellelvene 
opprettholde en bestandstetthet og hekkesuksess som tilsvarer den en finner oppe i den klimatisk sett 
mer skjermete bjørkeskogslia, noe som ikke synes A være mulig for hekkebestandene knyttet til 
kantsonen av det etablerte Nerskogsmagasinet. 
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Utsikt over et nesten fylt N erskogmagasin. Bildet er tatt fra s0rsida. I bakgrunnen skimtes steinfyllingen 
i demningen. Unders0kelsesomrMet ligger pfl h0yre side av magasinet, bak myromrMene i Leverdalen 
som ligger sentralt i bildet. 
Morgenstemning fra takseringsfeltet i skogbevokst rikmyr/hl'ihj~""kl'l6klll! (Ii It II I 

I 1990 kom det en sn0Vrersperiode i slutten av mai, noe som medf0rte at de fleste fugleartene som 
hadde startet hekkesesongen mAtte oppgi rei rene sine. Bj0rkene stAr gmnne i djup nysn0 den 27.5. 
Den kj0lige forsommeren i 1991 medf0rte at utviklingen av vegetasjonen stagnerte helt, og vArflommen 
uteble. Bildet viser situasjonen ved Levra om morgenen den 4. juni. 
Svartkvit fluesnapper hann i en av kassefeltene. 
ph bakken under plastkassen. Film- 
kamera med blitz og styreenhet er 
innbygd i den forlengete fuglekassen 
som plasseres ved siden av den opp- 
rinnelige reirkassa. Reiret med unger 
blir forflyttet til den ombygde kassen 
Bildet viser oppsettet med den automa- 
tiske fotooverv.vakningen. Et bilbatteri 
som blir benyttet som strømkilde star 
etter at ungene er blitt noen dager I 
gamle. De voksne fuglene begynte 
nesten omghende h mate ungene i den 
nye kassen. C 
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